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LAWRENCE INVADES BELOIT SATURDAY
GROUP HEARS 
WRISTON AT 
CONVENTION
Science in a Liberal Education 
Discussed; Defines the 
Three Terms
“ T h e  a i m  o f  m a n  i s  t o  l i v e  w i t h  a  
» « • a l e  o f  v a l u e s .  T o  t h a t  » r a l e  s c i e n c e  
m a y  m a k e  r i c h  c o n t r i b u t i o n s ,  a n d  t h a t  
i s  t h e  p l a c e  o f  s c i e n c e  i n  a  l i b e r a l  e d ­
u c a t i o n , ,T s a i d  D r .  H e n r y  M .  W r i s t o n ,  
p r e s i d e n t  o f  L a w r e n c e  c o l l e g e  i n  a d ­
d r e s s i n g  t h e  s c i e n c e  d i v i s i o n  o f  t h e  
W i s c o n s i n  S t a t e  T e a c h e r s 1 c o n v e n t i o n  
i n  M i l w a u k e e  y e s t e r d a y .
I n  g i v i n g  h i s  d e f i n i t i o n  o f  t h e  t h r e e  
t e r m s  “ e d u c a t i o n , ”  “ l i b e r a l , “  a n d  
“ s c i e n c e , ”  H r .  W r i s t o n  s a i d  t h a t  e d u ­
c a t i o n  i s  t h e  a c q u i s i t i o n  a n d  i m p r o v e ­
m e n t  o f  a  s c h e m e  o f  v a l u e s ,  t h a t  t h e  
l i b e r a l  p r o g r a m  e m p h a s i z e s  t h o s e  v a l ­
u e s  w h i c h  a r e  b a s i c  t o  t h e  e n r i c h m e n t  
o f  h u m a n  l i f e ,  a n d  t h a t  s c i e n c e  i s  t h e  
s y m b o l i c  r e p r e s e n t a t i o n  o f  o b s e r v e d  
p h y s i c a l  p h e n o m e n a .
S e e s  N o  A n t i t h e s i s  
“ I r e c o g n i z e  n o  a n t i t h e s i s  b e t w e e n  
a  l i b e r a l  e d u c a t i o n  a n d  v o c a t i o n a l  e f  
f i e i e n e y , "  h e  s a i d  a t  t h e  o u t s e t .  “ I t  
i s  s h e e r  s t u p i d i t y  f o r  e d u c a t i o n  t o  
n e g l e c t  t h e  f a « * t  t h a t  m a n  m u s t  l i v e  b y  
b r e a d ;  i t  i s  e q u a l  s t u p i d i t y  t o  i n s i s t  
t h a t  h e  l i v e  b y  b r e a d  a l o n e . “
“  W h a t e v e r  t h e  v a g a r i e s  o f  t h e  p a s t ,  
i i . c  l i b e r a i  id V c . u j * c i s  i a l i a c y  o f
t h e  f o r m a l  d i s c i p l i n e ,  t h e  i d e a  t h a t  
t h e r e  i s  o n e  s e t  o f  m e n t a l  c a l i s t h e n i c s  
w h i c h  c a n  s a t i s f y  a l l  n e e d s  f o r  i n t e l ­
l e c t u a l  e x e r c i s e s .  I t  r e j e c t s ,  e q u a l l y ,  
t h e  o p p o s i t e  f a l l a c y  t h a t  m a n  c a n  h a v e  
o n l y  t h o s e  s p e c i f i c  » k i l l s  w h i c h  h e  h a s  
b e e n  s p e c i f i c a l l y  t a u g h t , ”  h e  s a i d .  
L i m i t a t i o n s  o f  S c i e n c e  
T h e  s p e a k e r  d e f i n e d  w h a t  h e  c o n ­
c e i v e d  t o  b e  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  s c i e n c e  
i n  e d u c . i t i o n  a n d  s t a t e d  t h a t  t h e  r e ­
c e n t  a t t e m p t s  t o  a p p l y  t h e  s c i e n t i f i c  
a p p r o a c h  t o  n i l  s t u d i e s  w a s  a t  b e s t  
“ p e r n i c i o u s  a n d  s o  h u r t f u l  i n  c o n s e -  
( T o n t i n u e d  o n  p a g e  4 )
Examinations For 
Latin Scholarship 
Taken by Students
F i v e  s t u d e n t s  t o o k  t h e  a n n u a l  e x a m i  
n a t i o n  f o r  t h e  N o r m a n  B r o k a w  L a t i n  
s c h o l a r s h i p s  T h u r s d a y  a f t e r n o o n  i n  r o o m  
1 2  o f  M a i n  h a l l .
T h o s e  s t u d e n t s  « h o  w r o t e  t h e  e x a m i n a  
t i o n  a r e  G e r a r d  H e c k e r ,  V e r n o n  B e c k  
m a n ,  G e o r g e  D o n n e l l y ,  I r e n e  O l s o n ,  a n d  
L a  V e r n e  W e t z e l ,  a l l  ’3 0 .
T h e r e  a r e  t w o  a w a r d s ,  $ 6 (1  a n d  $ 4 0 ,  
w h i c h  a r e  g i v e n  t o  t h e  s t u d e n t s  w h o  
p l a c e  h i g h e s t  i l l  t h e  e x a m i n a t i o n .  A l l  
f r e s h m e n  w h o  h a v e  h a i l  f o u r  y e a r s  o f  
h i g h  s c h o o l  L a t i n  a n d  a r e  c o n t i n u i n g  t h e  
s t u d y  o f  t h e  l a n g u a g e  i n  c o l l e g e  m a y  
c o m p e t e .
L a s t  y e a r  D o r o t h e a  W o l f ,  ’3 5 ,  w o n  
t i r s t  p l a c e ,  w h i l e  N o r m a n  C l a p p ,  ' 3 5 ,  a n d  
M a r g a r e t  B e r r y ,  e x -  ' 3 5 ,  w e r e  t i e d  f o r  
s e c o n d  p l a c e .  T h e  p r i z e s  a r e  t h e  g i f t  
o f  M r s .  K a t e  B r o k a w .
Symphonic Band 
Next On Series
Bohumir Kryl and Band To Pre­
sent Program Thursday,
Nov. 10 at Chapel
B o h u m i r  K r y l  a n d  h i s  r e n o w n e d  s y m ­
p h o n i c  b a n d  w i l l  a p p e a r  o n  T h u r s d a y  
e v e n i n g ,  N o v .  l o ,  a t  t h e  L a w r e a e e  M e ­
m o r i a l  c h a | i e l  a s  t h e  s e c o n d  n u m b e r  o n  
t h e  C o m m u n i t y  a r t i s t  s e r i e s .  W i t h  h i m  
w i l l  a p p e a r  J o s v  K r v l - W l i i t e ,  v i o l i n i s t ,  
L e t a  M a y ,  c o l o r a t u r a  s o p r a n o  o f  C h i c a g o  
O p e r a  c o m p a n y ,  a n d  H e l e n  R o g e r s ,  
h a r p i s t .
K r y l  a n d  h i s  b a n d  h a v e  a  u n i q u e  r e p u ­
t a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  w h o l e  c o u n t r y .  N o  
o r g a n i z a t i o n  h a s  a  h i g h e r  r e p u t a t i o n  f o r  
t h e  r e n d i t i o n  o f  t h e  g r e a t  s t a n d a r d s  i n  
m u s i c ,  a n d  t h e  n a m e  o f  K r y l  h a s  c o m e  
t o  l i e  s y n o n y m o u s  w i t h  t h e  b e s t  t h e r e  i s  
i n  t h e  d o m a i n  o f  h i g h  a r t .
T h e  c a r e e r  o f  B o h u m i r  K r y l  r e a d s  
l i k e  a  c h a p t e r  f r o m  a l m o s t  u n b e l i e v a b l e  
f i c t i o n .  A t  t h e  e a r l y  a g e  o f  1 2 ,  K r y l  
b e g a n  h i s  c a r e e r  o f  p u b l i e  e n t e r t a i n ­
m e n t  i n  t h e  W i n t e r  G a r d e n s  o f  B e r l i n .  
W h e n  h e  w a s  1 3  K r y l  w o r k e d  h i s  w a y  
t o  A m e r i c a  b v  m e a n s  o f  h i s  v i o l i n .  H e  
i s  m a s t e r  o f  n u m e r o u s  i n s t r u m e n t s ,  b a t  
c o n f i n e s  h i s  p l a y i n g  a t  p r e s e n t  t o  t h e  
c o r n e t ,  w i t h  w h i c h  h e  i s  a b l e  t o  p l a y  
t w o  o c t a v e s  l o w e r  t h a n  a n y  o t h e r  l i v i n g  
c o r n e t  i s t .
P r i o r  t o  o r g a n i z i n g  h i s  o w n  b a n d  2 7  
v e a r s  a g o ,  K r y l  a p p e a r e d  a s  c o r n e t  s o l o ­
i s t  w i t h  t h e  S o u s a  a n d  I n n e s  b a n d s  f o r  
y e a r s  a n d  w i t h  t h e s e  h a n d s  e a r n e d  h i s  
e n v i a b l e  r e p u t a t i o n  a s  a  c o r n e t i s t .  H e  
h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  a  s c u l p t o r  a n d  
s k e t c b e r  o f  n o t e .
Forum Discusses 
Tariff Question
Bober, McConagha, White Present 
Economic Issues of the 
Present Campaign
A m i d  t h e  d a r k n e s s  b r o k e n  o n l y  b y  
t h e  l u r i d  g l a r e  o f  t w o  c a n d l e s  t h e  C a m  
¡m i*  * ' o n i n  i n c l u d e d  i t s  m e e t i n g  l . t < t  
n i g h t  i n  R o o m  1 4  M a i n  h a l l  a f t e r  a  
t h r e e  h o u r  s e s s i o n  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
e c o n o m i c  i s s u e s  o f  t h e  c u r r e n t  p r e s i  
d c n t i a l  c a m p a i g n .  I t  b e c a m e  n e c e s s a r v  
t o  u s e  c a n d l e s  e a r l y  i n  t h e  m e e t i n g  
w h e n  t h e  e l e c t r i c  l i g h t s  f a i l e d .
T h e  t a r i f f  q u e s t i o n  p r o v e d  t o  b e  t h e  
p r i n c i p a l  p o i n t  o t '  c o n t e n t i o n  i l l  t h e  
h e a t e d  d i s c u s s i o n  t h a t  c l i m a x e d  t h e  
m e e t i n g  a f t e r  D r .  M .  M .  B o l > e r ,  D r .  W .  
A .  M c C o n a g h a ,  a n d  D r .  H .  D .  W h i t e  
h a d  o u t l i n e d  t h e  e c o n o m i c  i s s u e s  a t  
s t a k e  i n  t h e  p r e s e n t  p r e s i d e n t i a l  c a m ­
p a i g n .  r
S o m e b o d y  M u s t  P a y  
“ S o m e b o d y  m u s t  p a y  t h e  c o s t  o f  
p r o g r e s s , ”  a s s e r t e d  D r .  B o b e r  i n  r e p l y  
t o  a  c h a l l e n g e  f r o m  t h e  f l o o r .  T h e  o b ­
j e c t o r  m a i n t a i n e d  t h a t  c e r t a i n  i n t e r ­
e s t s  a n d  a l l i e d  i n t e r e s t s  m u s t  s u f f e r  
f r o m  a n y  r e d u c t i o n  o f  t a r i f f s .  I n  r e f u  
t a t i o n  D r .  B o b e r  p o i n t e d  o u t  t h a t  
w h e r e a s  s p e c i a l  i n t e r e s t s  m a y  s u f f e r  
f r o m  s u c h  a c t i o n ,  o t h e r  e q u a l l y  i m p o r ­
t a n t  i n t e r e s t s  w o u l d  g a i n ,  a n d  i n  a d ­
d i t i o n  t h e  c o n s u m e r  w o u l d  g a i n  b e ­
c a u s e  o f  l o w e r  p r i c e s ,  t h e  n a t i o n  a n d  i t s  
i n d u s t r y  w o u l d  g a i n  b e c a u s e  i n c r e a s e d  
e x p o r t s  w o u l d  l> e  r e q u i r e d  t o  b a l a n c e  
i n c r e a s e d  i m p o r t s .
C o n t i n u i n g  i n  r e p l y  t o  a n o t h e r  q u e s ­
t i o n e r ,  D r .  B o b e r  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  
w e a l t h  o f  a  n a t i o n  i s  d u e  t o  t h e  e f f i ­
c i e n c y  o f  i t s  l a b o r ,  i n  d e v e l o p i n g  i t s  
n a t u r a l  r e s o u r c e s  a n d  a v a i l a b l e  c a p i t a l .  
F o r  t h a t  r e a s o n  t h e  I ' n i t e d  S t a t e s  n e e d  
n o t  f e a r  c o m p e t i t i o n  f r o m  t h e  C h i n e s e  
c o o l i e  o r  t h e  M e x i c a n  p e o n .  T h e  p r o ­
t e c t i v e  t a r i f f  i s  j u s t i f i e d  o n l y  i n  t h e  
c a s e  o f  i n f a n t  i n d u s t r i e s ,  h e  s a i d .
S o m e  N e v e r  G r o w  U p  
A t  t h i s  p o i n t  D r .  W h i t e  f o l l o w e d  D r .
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  4 )
M i s s  D o r o t h y  B e t h u r u m  
S p e a k s  T o  W o m a n ’ s  C l u b
M i s s  D o r o t h y  B e t h u r u m ,  p r o f e s s o r  o f  
K n g l i s h ,  w i l l  d i s c u s s  S h a k e s p e a r e ’s  
“ H e n r y  I V ”  a n d  “ H e n r y  V ”  w h e n  
s h e  s |> e a k s  b e f o r e  t h e  A p p l e t o n  W o m ­
a n ' s  c l u b  M o n d a y .
“ M y  t a l k  s h a l l  b e  p r i n c i p a l l y  a b o u t  
F a l s t a f f  a s  t h e  c o n s u m m a t i o n  o f  c o m i c  
a r t , ”  M i s s  B e t h u r u m  s t a t e d  i n  a n  i n t e r ­
v i e w .  M i s s  B e t h u r u m  i s  g i v i n g  a  s e r i e s  
o f  t h e s e  l e c t u r e s  o n  t h e  w o r k s  o f  S h a k e -  
s |> e a r e  b e f o r e  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  W o r n  
a n ' s  c l u b .  “ T w e l f t h  N i g h t ”  w a s  t h e  
t h e m e  o f  t h e  l a s t  d i s c u s s i o n  w h i c h  s h e  
g a v e  M o n d a y .
SOCIAL LAW IS 
DISCUSSED BY 
DR. F. RAGER
Austrian Labor Authority Speaks 
on System as Practiced in 
Austria and Germany
B y  R o b e r t  M o r t i m e r
S y s t e m s  o f  s o c i a l  i n s u r a n c e  a n d  s o c i a l  
l a w  a s  f o u n d  i n  K u r o |> c ,  e s p e c i a l l y  i n  
A u s t r i a  a n d  G e r m a n y ,  w e r e  d i s c u s s e d  b y  
D r .  F r i t z  R a g e r ,  A u s t r i a n  l a l n i r  a u t h o r ­
i t y ,  b e f o r e  a p p r o x i m a t e l y  l o t )  s t u d e n t s  
W e d n e s d a y  m o r n i n g .  T h e  m e e t i n g  w a s  
h e l d  i n  D r .  A .  A .  T r e v e r ’s  r o o m  i m m e d ­
i a t e l y  a f t e r  c o n v o c a t i o n .
D r .  R a g e r  e x p l a i n e d  t h e  A u s t r i a n  s y s ­
t e m  o f  h e a l t h  i n s u r a n c e .  H e  e x p l a i n e d  
t h a t  i t  i s  a  c o m p u l s o r y  s y s t e m  w h i c h  
c o v e r s  a l l  p e o p l e  g a i n f u l l y  e m p l o y e d  e x ­
c e p t  m e m b e r *  o f  t h e  p r o f e s s i o n s .  T h e  
s y s t e m  i s  n o t  u n d e r  e i t h e r  g o v e r n m e n t a l  
o r  p r i v a t e  c o n t r o l ,  b u t  i s  g o \ e r n e d  a u t o ­
n o m o u s l y  b y  b o a r d s  o f  t r u s t e e s  r e p r e ­
s e n t i n g  o n l y  t h e  t r a d e  u n i o n s  a n d  e m ­
p l o y e r s  c o n c e r n e d .
J o i n t  C o n t r i b u t i o n s
T h e  e m p l o y e e  p a y s  r e g u l a r  f e e s  v a r y ­
i n g  w i t h  t h e  a m o u n t  o f  h i s  i n c o m e ,  a c ­
c o r d i n g  t o  D r .  R a g e r ,  a n d  t h e  e m p l o y e r  
m a t c h e s  e a c h  w o r k e r ’s  c o n t r i b u t i o n  w i t h  
a  l i k e  a m o u n t .  T h e  s y s t e m  e n t i t l e s  e a c h  
w o r k e r  t o  c e r t a i n  p a y m e n t s  f o r  c e r t a i n  
p e r i o d s  w h e n  h e  i s  u n a b l e  t o  w o r k  a n d  
s u p p l i e s  h i m  w i t h  n u m e r o u s  s e r v i c e s  s u c h  
a s  f r e e  m e d i c a l  t r e a t m e n t .  T h e  s y s t e m ,  
o v e r i n g  n o t  o n l y  w o r k e r s ,  b u t  a l s o  t h e i r  
d e p e n d e n t s ,  p r o t e c t s  a p p r o x i m a t e l y  o n e -  
f o u r t h  o f  t h e  p o p u l a t i o n  o f  A u s t r i a .
“  I ' n e m p l o v m e n t  i n s u r a n c e , ”  d e c l a r e d  
D r .  R a g e r ,  “ i s  a n  a b s o l u t e  n e c e s s i t y  i n  
K u r o p e ,  b e c a u s e  o f  t h e  e x t e n d e d  | > e r i o d s  
o f  u n e m p l o y m e n t  f o u n d  i n  o u r  c o u n ­
t r i e s . ”  K u r o p e a n  w o r k e r s ,  h e  w e n t  o n  
t o  e x p l a i n ,  a r e  o f t e n  o u t  o f  w o r k  f o r  
s e v e r a l  y e a r s ,  a  c o n d i t i o n  n o t  f o u n d  i n  
t h e  I ' n i t e d  S t a t e s ,  a n d  s o m e  f o r m  o f  i n ­
s u r a n c e  s y s t e m  i s  i m p e r a t i v e  i f  t h e s e  
p e r s o n s  a r e  t o  s u r v i v e  t h i s  p e r i o d .
A  s i g n i f i c a n t  f e a t u r e  o f  t h e  K u r o |> c a n  
s y s t e m  i s  t h e  c l o s e  c o o | > c r a t i o n  o f  t h e  
n u m e r o u s  l a b o r  e x c h a n g e s  a n d  t h e  b u ­
r e a u s  o f  u n e m p l o y e d  b e n e f i t ,  b o t h  o f  
( C o n t i n u i i l  o n  p a g e  3 )
Eighteen Expected 
To Try For Debate 
Squad on Tuesday
C o a c h  A l b e r t  L .  F r a n z k e  e x j i e e t s  a p ­
p r o x i m a t e l y  I X  m e n  t o  t r y  o u t  f o r  t h e  
d e l i a t e  s q u a d  T u e s d a y  a t  1 : 1 5  p . m .  i n  
t h e  f o r e n s i c  r o o m  o f  M a i n  h a l l .
T w e l v e  v e t e r a n s  o f  t h e  d e b a t e  s q u a d s  
o f  l a s t  y e a r  o r  t h e  y e a r  b e f o r e  w i l l  b e  
a m o n g  t h e  t r y o u t s .  T h e y  a r e  O r v i s  
S c h m i d t ,  H e n r y  C o n n o r ,  S t a n l e y  G r e e n e ,  
D a v i d  F u l t o n ,  K e n n e t h  J o h n s o n ,  a l l  ' 3 3 ,  
J o h n  S c h n e i d e r ,  L a w r e n c e  O o s t e r h o u s ,  
W a l t e r  P e t e r s o n ,  F o r e s t  B e n n e t t ,  R o ­
l a n d  B e v e r ,  a l l  ’3 4 ,  N o r m a n  C l a p p ,  a n d  
P h i l i p  B r a d l e y ,  ’3 5 .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  t h e r e  w i l l  l i e  s e v  
e r a l  f r e s h m e n  a n d  s o p h o m o r e s  t r y i n g  o u t  
w h o  h a v e  h a d  p r e v i o u s  e x | i e r i e n c e  e i t h e r  
i n  h i g h  s c h o o l  d e b a t e  o r  i n  c o l l e g e  f o r e n  
s i c  c l a s s e s .
I j i n r e n c e  t e a m s  w i l l  d e b a t e  t h e  q u e s  
t i o n  o f  n a t i o n a l  r e g u l a t i o n  o f  a l l  b a n k  
i n g  f u n c t i o n s  a n d  t h e  g u a r a n t e e i n g  o f  
d e p o s i t s  b e f o r e  h i g h  s c h o o l  a u d i e n c e s  a n d  
b u s i n e s s  m e n ' s  g r o u |> s  t h r o u g h o u t  W i s ­
c o n s i n  a m i  t h e  u p |> c r  j t c n u i n s u l a  o f  
M i c h i g a n .  N i n e t e e n  d e b a t e s  h a v e  b e e n  
d e f i n i t e l y  s c h e d u l e d ,  a n d  n e g o t i a t i o n s  a r e  
s t i l l  p e n d i n g  w i t h  m o r e  t h a n  3 1 ) o t h e r  
h i g h  s c h o o l s  a n d  s e r v i c e  d u b s .
P r o f e s s o r  F r a n z k e  i s  a t t e n d i n g  a  c o n  
f e r e B e e  o f  d e b a t e  c o a c h e s  f r o m  t h e  e o l  
l e g e s  o f  W i s c o n s i n  t h a t  i s  l i e i n g  h e l d  i n  
M i l w a u k e e  t o d a y .  A t  t h i s  m e e t i n g  t h e  
s c h e d u l e  o f  d e b a t e s  b e t w e e n  t h e  c o l ­
l e g e s  o f  t h e  B i g  F o u r  c o n f e r e n c e  w i l l  l i e  
c o m p l e t e d .
I N  T H E  S E N A T E
R e s o l v e d :  T h a t  t h e  s t u d e n t  s e n ­
a t e  r e c o m m e n d  t o  a l l  o r g a n i z a t i o n s  
o n  t h e  c a m p u s  t h a t  c o n s e n t  o f  n o m ­
i n e e s  t o  A l l  C o U e g e  o f f i c e s  o r  h e a d s  
o f  c o m m i t t e e s  m u s t  b e  r e c e i v e d  b e ­
f o r e  s u c h  n o m i n a t i o n  o r  a p p o i n t m e n t  
b e  m a d e  p u b l i c .
C o n s e r v a t o r y  S t u d e n t s
T o  G i v e  R a d i o  P r o g r a m
“ S h i p s ”  T o  B e  P u b l i s h e d  
A g a i n  B y  E n g l i s h  C l u b
“ S h i p s , ”  a n  a n t h o l o g y  o f  v e r s e  w r i t ­
t e n  b y  L a w r e n c e  s t u d e n t s ,  w i l l  a g a i n  In* 
p u b l i s h e d  t h i s  y e a r  b y  t h e  K n g l i s h  c l u b .  
L a s t  y e a r  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  t h e  m a g a z i n e  
w a s  n»»t p u b l i s h e d  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  
c o o p e r a t i o n  f r o m  s t u d e n t s  i n  h a n d i n g  i n  
m a t e r i a l .
T h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  s h o r t ,  d e  
s c r i p t i v e  p r o w »  s e l e c t i o n s  m a y  a l s o  l i e  i n  
c h i d e d  i n  t h i s  i s s u e .  A n y o n e  w h o  i s  a t ­
t e n d i n g  t i n *  c o l h * g e  m a y  h a v e  h i s  s e l e c  
t i o n s  p r i n t e d  a n d  s h o u l d  h a n d  t h e m  t o  
M i s s  O l g a  A c h t e n h a g e n  o r  J a n e  C o s s -  
m a n n  b e f o r e  T h a n k s g i v i n g  v a c a t i o n .
Poodle Dog Razzed By Observer For 
Biting At Random, Barking At Cars
B y  t h e  O b s e r v e r
T h e  O b s e r v e r  h a s  b e e n  o b s e r v i n g  | mk>- 
d l e  d o g s  f o r  t h e  p a s t  w e e k ,  m a i n l y  b e  
c a u s e  o f  t h e  f a c t  t h a t  a  p o o d l e  d o g  i s  a  
v e r y  i n t e r e s t i n g  a n i m a l .  T h e  h a u n t s ,  
h a b i t s ,  a n d  i n c o n s i s t e n c i e s  o f  a  |« M > d lc  
d o g  o f f e r  a  s p l e n d i d  f i e l d  f o r  s o c i a l  r e ­
s e a r c h .
T h e  p a r t i c u l a r  p u r p  o f  w h o m  w e  a r e  
w r i t i n g  h a s  f o r  y e a r s  l i e c n  i n  t h e  h a b i t  
o f  b i t i n g  f o l k s  a t  r a n d o m ,  r u n n i n g  a b o u t  
h a r k i n g  a t  p a r k e d  c a r s ,  a n d  i n  o t h e r  
w a y s  b e h a v i n g  l i k e  a  w i r y ,  l i t t l e  b i t  o f  
c a n i n e  f l e s h .
S t e p p e d  o n  P o o d l e ’ *  T a i l  
A b o u t  s i x  o r  s e v e n  m o n t h s  a g o ,  a n  
e l e g a n t l y  c l a d  g e n t l e m a n  s t e p p e d  o n  t h e  
t a i l  o f  t h e  p o o d l e ,  a n d  a s  a l l  m y  g e n t l e  
r e a d e r s  k n o w ,  t h e  t a i l  i s  a  v e r y  s e n s i t i v e  
p a r t  o f  a  p o o d l e ;  t h e  p u r p  j u m p e d  a t  
t h e  e l < * g a n t l v  c l a d  g e n t l e m a n  a s  i f  t o  
b i t e  h i m ,  b a r k i n g  a n d  m a k i n g  t r e m e n ­
d o u s  n o i s e  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  j u m p .
H o w e v e r ,  a s  s o o n  a s  t h e  |> o o d l e  s a w  
t h e  b r i g h t  s h i n y  s h o e s  o f  t h e  g e n t l e m a n  
a n d  t h e  i m m a c u l a t e l y  t a i l o r e d  c l o t h e s  
t h a t  s p o k e  o f  w e a l t h ,  h e  s u d d e n l y  d e ­
c i d e d  t h a t  t h e r e  m i g h t  b e  a  p o w e r f u l  
k i c k  i n  t h o s e  l i m b s .  C h a n g i n g  h i s  c o u r s e  
w i t h  a  s u d d e n n e s s  t h a t  w a s  s u r p r i s i n g  
t o  b e h o l d ,  h e  w e n t  y e l p i n g  o f f  d o w n  t h e  
s t r e e t  i n  s e a r c h  o f  l e s s  o b s t i n a t e  f i e l d s  
t o  c o n q u e r .
S h e w e d  N o  R e a s o n  
W i t h  b l o o d  i n  h i s  e y e ,  h e  b i t  s o m e  
f o l k s  w h o  m e r e l y  s a i d  “ G o  h o m e ”  t o  
h i m  a n d  n e g l e c t e d  t o  b i t e  o t h e r s  a g a i n s t
w h o m  h e  h a i l  a  g e n u i n e  g r i e v a n c e ,  i f  a  
h u m a n  c o n s i d e r s  t h e  r u f f l e d  f e e l i n g s  o f  
a  p u r p  a  g e n u i n e  g r i e v a n c e .  O f  l a t e  h e  
h a s  b e e n  i n f l i c t i n g  s e r i o u s  w o u n d s  o n  
s o m e  f o l k s  w h o s e  o n l y  c r i m e  c o n s i s t e d  i n  
p a t t i n g  t h e  f u z z y  h e a d  o f  a  s t i l l  s m a l l e r  
|M x » d lc .  T h e  l o c a l  p o l i c e  h a v e  b e e n  n o t i ­
f i e d ,  a n d  e v e r y  e f T o r t  i s  l i e i n g  m a d e  t o  
p u t  a  l e a s h  o n  t h e  p u r p .  B u t  h e  i s  s t i l l  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  3 )
T H E  B I L L B O A R D
S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  5  —  R u s s e l l  
S a f e  d a n c e .
T h u r s d a y ,  N o v e m b e r  1 0  —  K r y l ’ *  
S y m p h o n i c  b a n d .
S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  1 2 — P * t  C h i  
O m e g a  h o u s e  p a r t y .
S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  1 » — P h i  M n  
h o w *  p a r t y .  P h i  T a n  h o u s e  p a r t y  
D e l t a  S i g m a  T a a  h o u s e  p a r t y .
S a t u r d a y ,  N o v e m b e r  2 6  —  A l p h a  
C h i  O m e g a  f o r m a l .  E i g h t h  A n i m a l  
B e t a  B r a w L
T h u r s d a y ,  D e c e m b e r  1 — P a u l  A l t -
S a t n r d a y ,  D e c e m b e r  3  —  K a p p a
S a t u r d a y ,  D e c e m b e r  1 0  —  A l p h a  
D e l t a  P i  f o r m a l .  O u a p n s  d e h  d i n ­
n e r  a t  S a g e .
S a t u r d a y ,  D e c e m b e r  1 7  —  B e g i n ­
n i n g  o f  C h r i s t m a s  v a c a t i o n .
T h r e e  s t u d e n t s  o f  t h e  I j i w r e n c e  C o n  
s e r v a t o r y  o f  M u s i c  w i l l  p r e s e n t  a  p r o  
g r a m  o f  v o c a l  a n d  i n s t r u m e n t a l  m u s i c  
o v e r  s t a t i o n  W 1 I B Y  F r i d a y  a t  1 : 3 0  p . m
G l a d y s  S h a f e r ,  ' 3 4 ,  w i l l  s i n g  f o u r  s c  
l e c t i o n s ,  “ E v e n t i d e ”  b y  C o a t e s ,  “ A  
B r o w n  B i r d  S i n g i n g ”  b y  W o o d  
“ < j u i e t ”  b y  S a n d e r s o n ,  a n d  “ L i f t  
T h i n e  E y e s ”  b y  L i g a n .  M a r i o n  W a t  
s o n ,  ' 3 4 ,  w i l l  s i n g  “ T h e  B l a c k b i r d ”  b y  
S a n d e r s o n ,  “ J u s '  a  D r e a m i n ’ ”  b y  M i t ­
c h e l l ,  a n d  “ L o v e  I s  t h e  W i n d , ”  a l s o  b y  
M i t c h e l l .  M i s s  W a t s o n  a n d  M i s s  S c h a f  
e r  a r e  b o t h  f r o m  t h e  s t u d i o  o f  I > e a n  C a r l  
J .  W a t e r m a n .
L u c i l l e  W i c l i m a u n ,  ' 3 5 ,  f r o m  t h e  s t u d i o  
o f  J o h n  R o s s  F r a m p t o n ,  w i l l  p l a y  “  N o c ­
t u r n e  i n  B  F l a t  M i n o r ”  b y  C h o p i n .
Beyer Outlines 
Socialist Issues
‘‘Vote for Thomas Indicates That
Americans Are Thinking," 
Says Speaker
“ V o t e s  f o r  N o r m a n  T h o m a s  i n d i c a t e  
t h a t  A m e r i c a n s  a r e  t h i n k i n g . ' '  W i t h  t h i s  
s t a t e m e n t  R o l a n d  B e y e r ,  ' 3 4 ,  e n d e d  h i s  
c a m p a i g n  t a l k  f o r  t h e  s o c i a l i s t  p r e s i d e d  
t i a l  c a n d i d a t e  g i v e n  i n  C h a p e l  W e d n e s d a y .
M r .  B e y e r  c o m p a r e d  t h e  p l a t f o r m s  o f  
t h e  R e p u b l i c a n  a n d  D e m o c r a t i c  p a r ­
t i e s ,  s t a t i n g  t h a t  b o t h  w e r e  r e a c t i o n ­
a r y  o r  a t  b e s t  c o n s e r v a t i v e  w h e n  i t  i s  
v i t a l  t h a t  s o m e  r e a l  a c t i o n  h e  t a k e n .  
“ W e  s t a n d  a t  t h e  c r o s s  r o a d s  b e t w e e n  
u n t i t n e d  e c o n o m i c  d i s a s t e r  a m i  e c o ­
n o m i c  f r e e d o m , ”  s a i d  M r .  B e v e r ,  “ b u t  
s o c i a l  s a l v a t i o n  w i t h o u t  c a t a s t r o p h e  i s  
t h e  p r o g r a m  o f  S o c i a l i s m . ”
I n d i v i d u a l i s m  D o o m e d  
I n  c o n s i d e r a t i o n  o f  p r e s e n t  e c o n o m  
t e  c o n d i t i o n s ,  B e v e r  b e l i e v e s  t h a t  
“ r u g g e d  i n d i v i d u a l i s m  ”  a n d  f r e e  c o m ­
p e t i t i o n  a r e  d o o m e d .  “ T h e  p r o f i t  m o ­
t i v e  h a s  l > c c n  r e v e a l e d  a s  i n a d e q u a t e  
t o  m e e t  s o c i a l  n e e d s , ”  h e  s t a t e d .  I n  
c o n t r a s t  t o  t h e  c a p i t a l i s t i c  s y s t e m  t h e  
S o c i a l i s t s ’ p r o g r a m  w i l l  c o m b i n e  n a  
t i o n a l  p l a n n i n g ,  e c o n o m i c  d e m o c r a c y ,  
a n d  p r o d u c t i o n  f o r  u s e .
T h e  s | i e a k e r  a l s o  p o i n t e d  o u t  t h e  
g r e a t  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  R e p u b l i ­
c a n  a n d  D e m o c r a t i c  p a r t i e s  i n  t h a t  t h e y  
b o t h  f a v o r  a  h i g h  t a r i f f ,  i n  r e a l i t y  i f  
n o t  i n  d e c l a r a t i o n ,  p a y m e n t  o f  r e p a r a ­
t i o n s ,  a n d  b i g  n a v i e s .
R e m a r k i n g  t h a t  t h e  S o c i a l i s t  p a r t y  
h a s  a l w a y s  s t o o d  f o r  f r e e  t r a d e ,  M r .  
B e y e r  a d d e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  a l t h o u g h  i t  
d o e s  n o t  b e l i e v e  t h e  t a r i f f  s h o u l d  b e  
a b o l i s h e d  a t  t h i s  t i m e ,  a t  l e a s t  i t  
s h o u l d  b e  r e d u c e d .
‘ T h e  S o c i a l i s t  p a r t y  h a s  a l w a y s  
s t o o d  f o r  i n t e r n a t i o n a l i s m  a n d  p e a c e , ”  
M r .  B e v e r  a s s e r t e d .  I t  a l s o  a d v o c a t e s  
t h e  r e c o g n i t i o n  o f  S o v i e t  R u s s i a ,  w i t h -  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  4 )
D e c i d e  V o l u n t a r i l y  T o
P u t  L i g h t s  O u t  A t  1 1 : 0 0
A  v o l u n t a r y  d e c i s i o n  t o  m a k e  1 1 : 0 0  
p . m .  t h e  h o u r  w h e n  l i g h t s  m u s t  b e  t u r n e d  
o f f  a t  O r m s b y  h a l l ,  w a s  m a d e  b y  t h e  
f r e s h m a n  r e s i d e n t s  a t  a  r e c e n t  h o u s e  
m e e t i n g .
T h e r e  h a d  b e e n  n o  “ l i g h t s  o u t ”  r u l ­
i n g  h e r e t o f o r e .  T h e  c o u n s e l l o r s  m a k e  a  
c h e c k u p  e a c h  n i g h t  t o  e n f o r c e  t h e  r e g u ­
l a t i o n .  H o w e v e r ,  s p e c i a l  | > e r m i s s i o n  t o  
r e m a i n  u p  a f t e r  11:00 p . m .  m a y  b e  o b ­
t a i n e d  f r o m  M i s s  C e c e l i a  W e r n e r ,  r e s i ­
d e n t  t e a c h e r .
VIKINGS CLASH 
WITH GOLD AT 
HOMECOMING
Opponents Low in Big Four, First 
in Midwest; Jaggard Im­
proves Backfield
B y  B U I  F o o t e
C o a c h  P e r c y  C l a p p ’s  b l u e  a n d  w h i t e  
w a r r i o r s  t a k e  t h e  r o a d  a g a i n  t o m o r r o w ,  
i n v a d i n g  B e l o i t  w h e r e  t h e y  p l a y  t h e  g o l d  
i n  t h e i r  a n n u a l  h o m e c o m i n g  g a m e .  T l i e  
V i k i n g s ,  w h o  h a v e  w o n  o n l y  o n e  g a m e  
t h i s  s e a s o n ,  h a v e  b e e n  d r i l l i n g  h a r d  a l l  
w e e k  a n d  a r e  d e t e r m i n e d  t o  s t a g e  a n  
u p s e t  w h i c h  w i l l  k n o c k  B e l o i t  o u t  o f  
f i r s t  p l a c e  i n  t h e  M i d w e s t  C o n f e r e n c e .
C o a c h  C l a p p  h a s  s t r e s s e d  h a r d  b l o c k ­
i n g  a n d  t a c k l i n g ,  t h e  l a c k  o f  w h i c h  w a s  
a  g l a r i n g  w e a k n e s s  i n  t h e  R i p o n  g a m e ,  
i n  a l l  s e s s i o n s  t h i s  w e e k  a n d  h a s  i n s t i l l e d  
a  s p i r i t  i n t o  t h e  V i k i n g s  w h i c h  m a y  
m e a n  h a d  n e w s  t o  t h e  “  d o w n s t a t e r s .  ”  
B e l o i t  T e a m  H e a v i e r
H a v i n g  a t  l a s t  f o u n d  a  s m o o t h - w o r k ­
i n g  b a c k f i e l d  t o  r u n  b e h i n d  h i s  v e t e r a n  
l i n e ,  C o a c h  B o b  J a g g a r d  w i l l  p l a c e  a  
h e a v i e r ,  m o r e  e x p e r i e n c e d  t e a m  o n  t h e  
f i e l d  S a t u r d a y  w i t h  m o r e  t h a n  a  g o o d  
c h a n c e  f o r  v i c t o r y .  O n l y  f u m b l e s  a t  
c r u c i a l  t i m e s  h a s  k e p t  B e l o i t  f r o m  w i n ­
n i n g  t h e i r  g a m e s  b y  t o p - h e a v y  s c o r e s .  
T h e  B e l o i t  l i n e  w i l l  o u t  w e i g h  L a w r e n c e  
b y  t e n  p o u n d s  a  m a n .
C o a c h  C l a p p  h a s  m a d e  n o  c h a n g e s  i n  
J i i e  ¡ r - r . v t v . n i ’ 1 ' f  ! t« --iu *  " i.  • 
t h i s  w e e k ,  a n d  t h e  s t a r t i n g  l i n e u p  w i l l  
_  . p r o b a b l y  f i n d  V o g e l  a n d  R o c b e r  a t  t h e  
e n d s :  K r a m e r  a n d  K u e t h e r ,  t a c k l e s ;  
N 'a g l e  a n i l  S i m m o n d s ,  g u a r d s ;  a n d  V e d -  
l e r  a t  t h e  p i v o t  p o s i t i o n .  I n  t h e  b a c k ­
f i e l d ,  H a r t w i g ,  F a l i e r ,  W a l t e r s ,  a n d  G e b -  
h a r d t  w i l l  s t a r t .  F a b e r ’s  n o s » -  h a s  h e a l e d  
c o m p l e t e l y  a n d  h e  w i l l  b e  r e a d y  f o r  a c ­
t i o n  t o m o r r o w .  F e i n d  a n t i  B a l d w i n  w i l l  
s e e  a c t i o n ,  a n d  P f e f f e r l e ,  S c h m i d t ,  M c -  
K a l i a n ,  a n d  F a l i r e s  w i l l  a l t e r n a t e  i n  t h e  
l i n e .
A l t h o u g h  B e l o i t  s t a n d s  l o w  i n  t h e  B i g  
F o u r ,  t h e y  a r e  u n d e f e a t e d  i n  t h e  M i d ­
w e s t ,  h a v i n g  t i e d  R i p o n  a n d  b e a t e n  
K n o x .  A  V i k i n g  w i n  w o u l d  k e e p  B e ­
l o i t  f r o m  a  f i r s t  p l a c e  t i e  w i t h  C a r l e t o u .
Bober To Discuss 
Hoover’s Policy
Fifty Business and Professional 
Men Are Audience; Talks 
At Masonic Temple
D r .  M .  M .  B o b e r  w i l l  s p e a k  o n  t h e  
H o o v e r  | i o l i c y  i n  r e g a r d  t o  u n e m p l o y ­
m e n t  r e c o n s t r u c t i o n  n e x t  M o n d a y  e v e ­
n i n g ,  N o v .  7 ,  a t  t h e  A p p l e t o n  M a s o n i c  
t e m p l e .  H i s  a u d i e n c e  i s  t o  b e  a n  a s s o ­
c i a t i o n  o f  5 0  b u s i n e s s  a n d  p r o f e s s i o n a l  
m e n  w h o  m e e t  o n c e  a  w e e k  t o  d i s c u s s  
p r o b l e m s  o f  r e l i g i o u s  a n < i  n a t i o n a l  i n ­
t e r e s t .
S i x  m e m b e r s  o f  t h e  L a w r e n c e  f a c u l t y  
m e e t  w i t h  t h e m ,  D r .  L o u i s  B a k e r ,  p r o ­
f e s s o r  o f  F r e n c h ;  D r .  A .  A .  T r e v e r ,  p r o ­
f e s s o r  o f  h i s t o r y ;  R e x f o r d  M i t c h e l l ;  
D e a n  C a r l  W a t e r m a n  o f  t h e  c o n s e r v a ­
t o r y ,  D r .  B o b e r ,  a n d  D r .  H .  D .  W h i t e .
T h e s e  d i s c u s s i o n s  w e r e  s t a r t e d  t h r e e  
y e a r s  a g o .  “ S i n c e  t h e n  i t  h a s  b e e n  o u r  
p o l i c y , ”  s a i d  D r .  B o b e r  i n  a n  i n t e r v i e w ,  
‘ t o  i n v i t e  m e n  w e l l  k n o w n  a s  l e c t u r e r s  
a n d  e c o n o m i s t s  t o  s |> e a k  b e f o r e  t h e  
g r o u p .  T h e s e  l e c t u r e s  a r e  f o l l o w e d  b y  
o p e n  d i s c u s s i o n  a m o n g  t h e  m e m b e r s .  ”
A  c o m m i t t e e  f o r  a r r a n g e m e n t s  c o n ­
s i s t s  o f  t h r e e  f a c u l t y  m e m b e r s  a n d  t h r e e  
m e n  f r o m  t o w n .  T h e y  a r e  a t  p r e s e n t  
D r .  B a k e r ,  D r .  T r e v e r ,  M r .  M i t c h e l l ,  H e n ­
r y  B o o n ,  a n d  B u r t  F u r n i s s  o f  t h e  K i m ­
b e r l y  C l a r k  P a p e r  C o . ,  a n d  A .  F .  K l e t -  
z i e n  o f  t h e  F o x  R i v e r  P a p e r  C o .
M e m b e r *  o f  t h e  S t u d e n t  S e n a t e  
a r e  r e q u e s t e d  t o  b e  a t  t h e  H a r w o o d  
S t u d i o  a t  1 : 0 0  p .  m . ,  T u e s d a y .
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B usiness M an ag e r
LIGHT MORE LIGHT ’
Without a doubt, the Campus Forum meeting held last night was 
one of the most interesting in the history of the group. A large crowd 
gave undivided attention to excellent speeches by the three professors 
in the economies department. During the discussion following the 
addresses, however, some rather unfortunate and unnecessary re­
marks were made, which remarks aided in augmenting an incipient 
attitude of antagonism on the part of the audience. AH in all, small 
thanks were shown in return for the work of the speakers.
It must he remembered that originally the meeting was to take the 
form of a debate between a Democrat and a Republican. Not one 
professor on the faculty could be found who was willing to discuss 
the Republican side. Consequently in a gesture of interest and in 
an attempt to aid the students in their thinking along political lines, 
the economics professors offered to give their time and their efforts. 
In the light of these circumstances their action was commendable. 
Furthermore it was agreed that the discussion of ECONOMIC IS- 
S l'ES would be non-partisan. W hether or not other portions of the 
speeches were along partisan lines is another question. The point is 
that sound economic theory militates against many of the policies of 
the Republicans. Therefore, it was inevitable that some explanations 
would appear to be anti-Republican when in reality they were not 
meant to be such.
The first speaker in his introduction made clear the preconceptions 
which the speakers, as a group, held. Tactfully he opened the way 
for criticism of the Republican party without opening himself to 
attack. Therefore criticism of statements other than those concern­
ing economic matters, upon the basis that those statements should 
not have been given because of prior agreements, was slightly unjust 
and unnecessary.
After all the meeting was held for the students’ benefit, and they 
actually did receive ample returns. It is a sad commentary 0 1 1  stud­
ent toleration and gratitude when a statement such as the following 
was justly made—“ We hoped that when you came, you wouldn’t 
leave reason behind.’’
PUNS ARE PUNS
It seems that it would not be amiss at this time to dip into our 
Oliver Wendell Holmes and bring forth a few words of admonition 
pertaining to one of the favorite sports of Lawrence College students.
“ Do you me^ji to say that the pun question is not clearly settled 
in your minds? Let me lay down the law upon that subject. Life 
and language are alike sacred. Homicide and verbicide—that is. vio­
lent treatment of a word with fatal results to its legitimate meaning, 
which in its life—are alike forbidden. Manslaughter, which is the 
meaning of the one, is the same as man's laughter, which is the end 
of the other. A pun is prima facia and insult to the person you are 
talking with. It implies u tter indifference to or sublime contempt 
for his remarks. 1 1 0  matter how serious. I speak of total depravity,, 
and one says all that is written on the subject is deep-raving. I
A l l  Y o u r  B e a u t y  W a n t s  r e c e i v e  c a r e f u l ,  e x p e r t  a t t e n t i o n  a t  t h e
Mina Gerhard Beauty Shop
P H O N E  5 5 0 6  S u i t e  7 0 1  I r v i n g  Z u e l k e  B l d g .
O p e n  E v e n i n g s  b y  A p p o i n t m e n t
The Best fo r  All Occasions
h ratemity and Sorority Dinners and 
Luncheons, Picnics
B o n in i ’s  F o o d  M a r k e t
Snider’s Restaurant
FOUNTAIN SERVICE
* after
the show 
visit
“ S N ID E R ’S ”
LUNCHEON  
35c - 40c - 45c
♦  ♦  S O  T H E Y  S A Y  ♦
D e a r  S i r :
I  s h o u l d  l i k e  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  r e p l y ­
i n g  t o  a  v e r y  t a c t f u l  a n i l  c o n s i d e r a t e  
c r i t i c i s m  a p p e a r i n g  i n  y o u r  l a s t  i s s u e  o f  
t h e  L a w r e n t i a n  o v e r  t h e  s i g n a t u r e  H.
H .  O .
H .  H .  G .  s a i d  t h a t  h e ,  “ a s  n o  d o u b t  
m a n y  o t h e r s  d i d ,  e x p e c t e d  t o  h e  e n ­
l i g h t e n e d  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  p a r t y  p r i n ­
c i p l e s  a n d  p l a t f o r m s . ’ ’  I n  m y  o w n  
s m a l l  w a y ,  I  h a i l  i n t e n d e d  t o  d o  s o m e ­
t h i n g  l i k e  t h a t ,  e s p e c i a l l y  w i t h  r e g a r d  t o  
M r .  K o o s e v e l t ’s  p o l i t i c a l  p h i l o s o p h y —  
b o t h  o f  u s  w e r e  d i s a p |M > i n t e d .
T h e r e  m a y  h a v e  b e e n  o n e  o r  t w o  o t h e r s  
I x - s i d e s  H .  H .  G .  i n  t h e  a u d i e n c e  s e e k i n g  
e n l i g h t e n m e n t ;  t h e  r e s t  w e r e  s e e k i n g  
v o c a l  e x p r e s s i o n .  I t  m a y  b e  . j u s t  p o s ­
s i b l e ,  h o w e v e r ,  t h a t  l o u d  a n d  v o c i f e r o u s  
b o o s  e x p r e s s  a n  i n a r t i c u l a t e  y e a r n i n g  f o r  
e n l i g h t e n m e n t .  ( T h e  d e p a r t m e n t  o f  
p s y c h o l o g y  s h o u l d  i n v e s t i g a t e . )
M y  s p e e c h ,  i f  i t  c a n  l i e  s o  d i g n i f i e d ,  
w a s  “  u n p r e p a r e d .  ’ ’ T h e  s p e e c h  1 h a d  
p r c |> a r c < !  a n d  o u t l i n e d  w a s  n e v e r  g i v e n .  
B e f o r e  I  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  o | i e n  
m y  m o u t h ,  t h e  a u d i e n c e  i n f o r m e d  m e —  
b y  b o o s — t h a t  t h e y  h a i l  s e t t l e d  t h e  w h o l e  
p r o b l e m  t o  t h e i r  o w n  s a t i s f a c t i o n  a n d  
r e f u s e d  t o  c o n s i d e r  i t  f u r t h e r .
M a k e  s h i f t  S p e e c h
T h e  a r g u m e n t s  w e r e  “ w e a k  a n d  i n ­
s i p i d , ”  p e r h a p s ,  e v e n  “ i r r e l e v a n t . ”  I  
w a s  u n d e r  t h e  n e c e s s i t y  o f  i m p r o v i n g  a  
m a k e  s h i f t  s i > e e e h  d e s i g n e d  t o  m e e t — a n  
a u d i e n c e  o f  b o o e r s .  W h e n  I  m e n t i o n e d  
M r .  K o o s e v e l t ,  a  R e p u b l i c a n  m a j o r  o f  
5 0 0  l« > o s  r a t t l e d  t h e  o r g a n  p i | > e s ;  w h e n  
I  r e f e r r e d  t o  M r .  H o o v e r ,  a  D e m o c r a t i c  
m i n o r  o f  3 0 0  b o o s  s o u n d e d ;  w h i l e  a n  
u n d e r t o n e  o f  5 0  S o c i a l i s t  b o o s  j u b i l a n t l y  
r o s e  a n d  f e l l  w h o e v e r  w a s  m e n t i o n e d .  I f  
t h e  “ w i s e - c r a c k i n g ”  w a s  “ l o w ”  i t  w a s  
b e c a u s e ,  u n f o r t u n a t e l y ,  I  h a d  t o  f a l l  
b a c k  o n  s o m e  e x t r a c t s  f r o m  M r .  H o o v ­
e r ’s  g |> e e c h c 8 i n s t e a d  o f  o n  “ C o l l e g e  
H u m o u r ”  a s  I s h o u l d  h a v e  d o n e .
I f  t h e  s p e e c h  w a s  a  f a r c e ,  i t  w a s  b e ­
c a u s e  t h e  s i t u a t i o n  w a s  f a r c i a l .  H .  H .  
G .  m a y  n o t  b e  a w a r e  o f  t h e  f a c t  t h a t  
t h e r e  i s  a  c e r t a i n  r e l a t i o n s h i p  t h a t  e x i s t s  
b e t w e e n  t h e  a u d i e n c e ’s  a t t i t u d e  t o w a r d  
t h e  s p e a k e r  a n d  h i s  s u b j e c t  a n d  b e t w e e n  
t h e  s | M 'a k e r ’s  a t t i t u d e  t o w a r d  h i s  s u b ­
j e c t  a n d  t h e  a u d i e n c e .  ( S e e  t h e  s p e e c h  
d e p a r t m e n t  f o r  f u r t h e r  r e f e r e n c e s . )
F i n a l l y ,  e v e n  i n  H .  H .  G . ’s  i n d i g n a ­
t i o n  a t  H a v i n g  t o  l i s t e n  t o  s u c h  a  s p e e c h ,  
h e  m i g h t  f i n d  s o m e  s m a l l  s | w r k  o f  s y m ­
p a t h y  f o r  t h e  s |> e a k e r  w h o  h a d  t o  l i s t e n  
t o  s u c h  a n  a u d i e n c e .
S T A N L E Y  G R E E N E .
T o  t h e  E d i t o r :
T h e r e  i s  a t  p r e s e n t  a  r e l a t i o n s h i p  b e ­
t w e e n  t h e  b u s i n e s s  m e n  a n d  t h e  s t u ­
d e n t s  w h i c h  p r e s e n t s  a n  a s p e c t  o f  u n ­
f a i r  b u s i n e s s  m e t h o d s  t h a t  i s  u n d e s i r a ­
b l e  a n y  p l a c e  a n d  e s p e c i a l l y  o u t  o f  
p l a c e  o n  a  c o l l e g e  c a m p u s .  1 r e f e r  t o  
t h e  u n f a i r  p r a c t i c e s  w h i c h  h a v e  g r o w n  
o u t  o f  t h e  y e a r l y  p r a c t i c e  o f  t a k i n g  
p i c t u r e s  f o r  t h e  A r i e l .
T h e  p r o p e r  w a y  t o  p r o c e e d  w i t h  t h i s  
t a s k  o f  g e t t i n g  e v e r y  j u n i o r  a n d  s e n ­
i o r ’s  p i c t u r e  t a k e n  w o u l d  b e  t o  s i m p l y  
t u r n  t h e  s t u d e n t  l o o s e  l e a v i n g  t h e  
c h o i c e  o f  p h o t o g r a p h e r  t o  h i s  o w n  t a s t e  
a n d  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  w o r k  d o n e .  
H o w e v e r ,  i n  t h e  p a s t  f e w  y e a r s - t h e r e  
h a v e  b e e n  s o m e  p h o t o g r a p h e r s  w h o ,  
f i n d i n g  t h a t  t h e i r  w o r k  i s  n o t  u p  t o  
t h e  s t a n d a r d  o f  o t h e r s ,  h a v e  r e s o r t e d  
t o  c u t t i n g  p r i c e s  a n d  i s s u i n g  c o u p o n s .
P r a c t i c e  H a r m f u l  
A n y  b u s i n e s s  m a n  k n o w s  t h e  h a r m  
w h i c h  c o m e s ,  w h e n  y o u  p l a c e  t h e  e m ­
p h a s i s  o f  a  s a l e  n o t  o n  t h e  q u a l i t y ,  b u t  
o n  w h a t  y o u  a r e  g i v i n g  a w a y  f r e e .  T h e  
p r a c t i c e  o n c e  s t a r t e d  b e c o m e s  i n c r e a s ­
i n g l y  w o r s e .  I n  o r d e r  t o  m e e t  c o m p e ­
t i t i o n ,  o n e  b u s i n e s s  m a n  m u s t  m e e t  t h e  
c u t s  o f  h i s  c o m p e t i t o r s .
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  4 )
have committed my self-respect by talking with such a person.
“ A pun does not commonly justify a blow in return. But if a blow 
were given for such a cause and death ensued, a jury would be the 
judges both of the faet and of the pun. and might, if the latter were 
of an aggravated character, return a verdict of justifiable homi­
cide . . . .  »
“ People that make puns are like wanton boys that put coppers on 
the railroad tracks. They amuse themselves and other children but 
their little trick may upset a freight train of conversation for the sake 
of a battered witticism.”  —S. Rho.
LYMAN’S
C e m e n t e d  S o l e s
BY THE
H y d r o  P r e s s  P r o c e s s
O u r  p r o c e s s  l e a v e s  y o u r  S h o e s  F l e x i b l e ,  a n d  
R e s h a p e d  w i t h o u t  t h e  u s e  o f  n a i l s .  I t  i s  t h e  i d e a l  
r e b u i l d i n g  p r o c e s s  f o r  W o m e n ' s  S h o e s .
W h e n  w e  R e b u i l d  y o u r  s h o e s  b y  o u r  c e m e n t *  
i n g  p r o c e s s — w e  l e a v e  n o  s i g n  o f  r e p a i r i n g — t h e  
s h o e s  a r e  b r o u g h t  b a c k  t o  t h e i r  o r i g i n a l  n e w n e s s  
. . .  i n  f a c t ,  y o u  c a n  h a r d l y  t e l l  t h e y  h a v e  b e e n  
r e p a i r e d .
BETTER SHOE DYEING
W e  A c t u a l l y  D y e  S h o e s —
W e  D o  N o t  P a i n t  T h e m !
F r e e  C a l l i n g  a n d  D e l i v e r i n g
L Y M A N ’S
S h o e  R e b u i ld e r s
119 E. College Are. At HECKERT’8
P H O N E  8 9 3
Ariel Schedule For 
Group Pictures Is 
Set By Cairncross
G r o u p  p i c t u r e s  f o r  t h e  A r i e l  w i l l  b e  
t a k e n  a t  H a r w o o d ’s  s t u d i o  d u r i n g  t h e  
n e x t  t w o  w e e k s ,  a t  1:00 p . m . ,  a c c o r d i n g  
t o  M a r g a r e t  C a i r n c r o s s ,  ’3 4 ,  w h o  a n ­
n o u n c e d  t h a t  a n y  g r o u p  n o t  m e n t i o n e d  i n  
t h e  f o l l o w i n g  s c h e d u l e  s h o u l d  a r r a n g e  a t  
o n c e  f o r  a  t i m e  f o r  t h e  p i c t u r e ,  e x c e p t  
f r a t e r n i t i e s ,  w h o  a r e  r e q u e s t e d  t o  m a k e  
t h e i r  o w n  a p p o i n t m e n t s  w i t h  t h e  H a r ­
w o o d  s t u d i o .  A l l  g r o u p  p i c t u r e s  m u s t  b e  
t a k e n  b e f o r e  t h e  f i r s t  o f  D e c e m b e r ;  t h e  
p r i c e  f o r  a  p a g e  i n  t h e  A r i e l  i s  $ 1 2 . 5 0 .
M o n d a y  N o v .  7 — P a n h e l l e n i c .
T u e s d a y ,  N o v .  S — S t u d e n t  s e n a t e ;  
B e t a  P h i  A l p h a .
W e d n e s d a y ,  N o v .  9 — A l p h a  < h i  O m e ­
g a  ;  G e r m a n  c l u b .
T h u r s d a y ,  N o v .  1 0 — K a p p a  A l p h a  
T h e t a .
F r i d a y ,  N o v .  1 1 — S u n s e t  c l u b ;  T o w n  
G i r l s ’ a s s o c i a t i o n .
M o n d a y ,  N o v .  1 4 — W .  A .  A .
T u e s d a y ,  N o v .  1 5 — A l p h a  D e l t a  P i .
W e d n e s d a y ,  N o v .  1 6 — O x f o r d  F e l l o w ­
s h i p .
T h u r s d a y ,  N o v .  1 7 — P h i  M u ;  I n t e r f r a -  
t e r n i t y  c o u n c i l .
F r i d a y ,  N o v .  I S — A r i e l  s t a f f .
M o n d a y ,  N o v .  2 1 — L .  W .  A . ;  S p a n i s h
c l u b .
T u e s d a y ,  N o v .  2 2 — P h i  S i g m a ;  “ L ”  
c l u b .
W e d n e s d a y ,  N o v .  2 3 /— N u m e r a l  c l u b ;  
D e l t a  C h i  T h e t a .
M o n d a y ,  N o v .  2 8 — E n g l i s h  c l u b ;  L a w -  
r e n t i a n  s t a f f .  •
D o r o t h y  F e n t o n  S p e a k s
A t  T e a c h e r s ’  C o n v e n t i o n
M i s s  D o r o t h y  F e n t o n ,  r e f e r e n c e  l i ­
b r a r i a n ,  s p o k e  b e f o r e  t h e  l i b r a r y  s e c t i o n  
o f  t h e  W i s c o n s i n  T e a c h e r s ’ a s s o c i a t i o n  
a t  t h e  M i l w a u k e e  c o n v e n t i o n  y e s t e r d a y  
o n  ‘ ‘ M a k i n g  t h e  M o s t  o f  t h e  H i g h  
S c h o o l  l i b r a r } .
T h e  t h e m e  o f  h e r  s |> e e c h  w a s  u r g i n g  
t h e  p r o | i e r  i n s t r u c t i o n  o f  t h e  s t u d e n t  i n  
t h e  u s e  o f  t h e  l i b r a r y .
S O C I E T Y
G i v e
D i n n e r
Z e t a  T a u  A l p h a  a c t i v e s  a n d  p l e d g e s  
g a v e  a  d i n n e r  i n  t h e i r  s o r o r i t y  r o o m s  
T u e s d a y  n i g h t .
V i s i t
S o r o r i t y
F r a n c e s  B a r k e r ,  ’3 2 ,  a n d  A n n a  M a ­
r i e  P e r s c h b a c k e r ,  ’2 9 ,  v i s i t e d  A l p h a  
C h i  O m e g a  s i s t e r s  o v e r  t h e  w e e k e n d .
R e t u r n s
H o m e
L o i s  H a u g e r ,  e x - ’3 3 ,  h a s  r e t u r n e d  t o  
h e r  h o m e  i n  B l a c k  R i v e r  F a l l s  a f t e r  v i s ­
i t i n g  S i g m a  A l p h a  I o t a  s i s t e r s  f o r  t h e  
p a s t  t w o  w e e k s .
V i s i t
S i s t e r s
R u t h  R o p e r  a n d  E l e a n o r  l l r a b i k ,  b o t h  
’3 2 ,  v i s i t e d  S i g m a  A l p h a  I o t a  s i s t e r s  
d u r i n g  t h e  w e e k .
I n i t i a t i o n
A n n o u n c e d
I ’s i  C h i  O m e g a  a n n o u n c e s  t h e  i n i t i a ­
t i o n  o f  H a r r y  L a r s o n ,  ’3 4 ,  E s c a n a b a ,  
o n  W e d n e s d a y  n i g h t .
G u e s t  
A t  D i n n e r
D r .  L o u i s  C .  B a k e r  w a s  a  d i n n e r  
g u e s t  a t  t h e  P s i  C h i  O m e g a  h o u s e  W e d ­
n e s d a y  n i g h t .
V i s i t s  
A .  D .  P .
G l a d y s  H a n s o n ,  e x - ’3 3 ,  n o w  a t t e n d ­
i n g  t h e  M i l w a u k e e  S t a t e  T e a c h e r s ’ c o l ­
l e g e ,  i s  s p e n d i n g  T h u r s d a y  a n d  F r i d a y  
w i t h  A l p h a  D e l t a  P i  s o r o r i t y  s i s t e r s .
E n t e r t a i n s  
A t  D i n n e r
A l i c e  C a v e r t ,  ’3 5 ,  e n t e r t a i n e d  a c ­
t i v e s ,  p l e d g e s ,  a n d  r u s h e e s  o f  B e t a  P h i  
A l p h a  a t  a  d i n n e r  p a r t y  a t  h e r  h o m e  
l a s t  F r i d a y .
L e t* s  g e t  i n t o
S p o r t s  C lo t h e s
Don’t  give up Sports Clothes just because its fall. 
I t’s jnst the right time to get into a new knit or a 
soft smooth woolen.
$3.95 up to $12.50
HOSIERY
New Fall colors, full fashion s t ................ .......49c
(Limit 3 pairs)
U n i t e d  C l o a k  S h o p
125 E. College Avenue
That 
Bass Fiddle Man 
and His 
Orchestra
8 to 10 Men 
at a 
Reasonable 
Price
A P P L E T O N W I S C O N S I N
P h o n e  1 3 0 0  f o r  Q u o t a t i o n s
A p p l e t o n ’s
O l d e s t Q M F I N E R ’S C a n d yF o u n t a i nC a n d y  S h o p V J 1  V l £ d l l  1  £ j X \ L u n c h
U S E .  C O L L E C E  A V E .
F r i d a y ,  N o v e m b e r  4 , 1 9 3 2 T H E  L A  V R E N T U R 3
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W e  s e e  b y  t h e  p a p e r  t h a t  C o a c h  B o b  
. l a g g a r d  o f  B e l o i t  b e l i e v e s  t h a t  L a w ­
r e n c e  w i l l  b e  a n  e a t v  f i n a l  s t e p  i n  t h e  
( ¡ o l d ’s  a s c e n t  t o  t h e  M i d w e s t  f o o t b a l l  
c h a m p i o n s h i p .  J u s t  b e c a u s e  B e l o i t  h a s  
b e a t e n  K n o x  a n d  t i e d  R i p o n  i s  110 r e a ­
s o n  f o r  p u t t i n g  t h e m  o n  a  p a r  w i t h  
t ' a r l e t o n  o r  t h e  o t h e r  r e a l l y  g o o d  t e a m s  
i n  t h e  c o n f e r e n c e .  R e m e m b e r  a  y e a r  
a g o  w h e n  V i n e  B a t h a ,  t h e  C a r r o l l  m e n ­
t o r ,  p r e d i c t e d  h i s  f o o t b a l l  s q u a d  
w o u l d  j r o  t h r o u g h  t h e  s e a s o n  t o  t h e  B i g  
F o u r  c h a m p i o n s h i p !  A n d  t h e  P i o n e e r s  
l o s t  e v e r y  g a m e .  P e r h a p s  . l a g g a r d ’s  
i d e a  w i l l  g i v e  L a w r e n c e  t h e  n e e d e d  i n ­
c e n t i v e  t o  w i n  a n d  p u t  t h e  C o l d  i n  t h e  
c o n f e r e n c e  c e l l a r .
C o a c h  C l a p p ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
e n d i n g  o f  t h e  R i p o n  t u s s l e ,  a p ­
p e a r e d  v e r y  d i s s a t i s f i e d  w i t h  t h e  
w o r k  o f  t h e  s q u a d  t h i s  w e e k  a n d  
h a s  p u t  t h e  p l a y e r s  t h r o u g h  l o n g  
d r i l l s  e a c h  a f t e r n o o n  i n  p r e p a r a ­
t i o n  f o r  t h e  f i n a l  c o n f e r e n c e  g a m e  
o f  t h e  s e a s o n .  T h e  t w o  p o w e r f u l  
l i g h t s  w h i c h  w e r e  i n s t a l l e d  a t  t h e  
f i e l d  h a v e  b e e n  u s e d  e v e r y  e v e n i n g  
w i t h  t h e  “ g h o s t  b a l l s . ”
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T h e  f r o s h  f o o t b a l l  m e n  s h o w e d  t h e i r  
d e t e r m i n a t i o n  t o  g i v e  J o r d a n  a  g o o d  
t i g n t  S a t u r d a y  b y  r e p o r t i n g  t o  C o a c h e s  
S c h r o e d e r  a n d  L u n d  e v e r y  n i g h t  t h i s  
w e e k .  A n y  c o c k i n e s s  w h i c h  m a y  h a v e  
a p p e a r e d  e a r l i e r  i n  t h e  s e a s o n  d i s a p ­
p e a r e d  a f t e r  t h e  S t .  J o h n s  g a m e ,  a n d  
t h e  y e a r l i n g s  k n o w  h o w  t o u g h  J o r d a n  
c o l l e g e  i s  b v  t h e  p o i n t  a  m i n u t e  l i c k i n g  
i t  g a v e  t o  S t e v e n s  P o i n t .  T h e  f r e s h ­
m e n  s h o w e d  p l e n t y  o f  s p i r i t  i n  s c r i m *  
m a g e  t h i s  w e e k  a n d ,  w i n  o r  l o s e ,  w i l l  
u p h o l d  t h e  t r a d i t i o n  o f  a  s c r a p p y  L a w ­
r e n c e  t e a m .
N e a r l y  a  d o z e n  m e m b e r s  f r o m  
l a s t  s e a s o n ' s  f r o s h  a n d  v a r s i t y  
c a g e  s q u a d s  a r e  r e p o r t i n g  i n d i v i d ­
u a l l y  t o  c o n d i t i o n  t h e m s e l v e s  f o r  
t h e  o p e n i n g  o f  t h e  b a s k e t  b a l l  s e a ­
s o n .  C o a c h  A .  C .  D e n n e y  p l a n s  t o  
s c h e d u l e  r e g u l a r  p r a c t i c e  s e s s i o n s  
a f t e r  D e c e m b e r  1  t o  p r e p a r e  t h e  
s q u a d  f o r  t h e  o p e n i n g  g a m e  w i t h  
S t .  N o r b e r t s ,  w h i c h  w i l l  b e  o n  t h e  
1 6 t h  o f  t h a t  m o n t h .
S a m .
S o c i a l  L a w  a n d  I n s u r a n c e  
D i s c u s s e d  B y  D r .  R a g e r
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
w h i c h  a r e  d i v i s i o n s  o t ‘ t h e  u n e m p l o y m e n t  
s y s t e m .  D r .  R a g e r  p o i n t e d  o u t .  “ T h e  
u s e  o f  t h e  l a b o r  e x c h a n g e s  i s  o f  a d ­
v a n t a g e  t o  b o t h  t h e  e m p l o y e r  a n d  t h e  
e m p l o y e e ,  s i n c e  a  d e c r e a s e  o f  u n e m p l o y ­
m e n t  t e n d s  t o  l o w e r  t h e  c o n t r i b u t i o n s  
o f  b o t h  o f  t h e s e  p a r t i e s . 11
I n  c o n c l u s i o n  D r .  R a g e r  e m p h a s i z e d  
t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  E u r o p e a n  w o r k e r  t o ­
w a r d s  t h e s e  p l a n s  o f  i n s u r a n c e ,  s t a t i n g  
t h a t  t h e y  c o n s i d e r  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
t h e  s u c c e s s  o f  t h e  s y s t e m  e n t i r e l y  t h e i r  
o w n ,  a n d  a r e  e a g e r  t o  c o o p e r a t e .  A n  
o p e n  f o r u m  d i s c u s s i o n  w a s  h e l d  a f t e r  t h e  
a d d r e s s .
Cross-Country Team Competes in Midwest
TSURU, GRAM, 
BRADLEY WILL 
RUN FOR VIKES
Carleton Favorite for Contest; 
Monmouth, Cornell Enter 
Strong Teams
P h i l i p  B r a d l e y ,  O s c a r  ( ¡ r a m ,  a n d  S h i -  
g i t o  T s t i r u  h a v e  b e e n  c h o s e n  b y  C o a c h  
A .  C .  D e n n e y  t o  r e p r e s e n t  L a w r e n c e  c o l ­
l e g e  a t  t h e  M i d w e s t  c o n f e r e n c e  c r o s s ­
c o u n t r y  m e e t  a t  B e l o i t  S a t u r d a y .  B u r t o n  
K * - l l n g g  w i l l  a c c o m p a n y  t h e  t e a m  a s  a n  
e m e r g e n c y  a l t e r n a t e .
K a c l i  c o n f e r e n c e  t e a m  i s  e n t e r i n g  a  
t h r e e - m a n  t e a m .  C a r l e t o n  i s  t h e  f a v o r i t e  
b e c a u s e  o f  i t s  s p l e n d i d  s h o w i n g  a g a i n s t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a  l a s t  w e e k ­
e n d .  M o n m o u t h ,  C o r n e l l ,  a n d  C a r l e t o n  
w i l l  a l l  e n t e r  s t r o n g  t e a m s .
L a w r e n c e  i s  n o t  c o n s i d e r e d  a s  a  t i t l e  
c o n t e n d e r ,  b u t  P h i l  B r a d l e y  s h o u l d  l i e  
a b l e  t o  p l a c e  w e l l  u p  i n  t h e  l i s t .  B r a d ­
l e y  l i a s  n o t  b e e n  d e f e a t e d  i n  t w o  y e a r s .
B a r k i n g  P o o d l e  R a z z e d
F o r  B i t i n g  B y  O b s e r v e r
( C o n t i n u e I  f r o m  p a g e  1 )  
a t  l a r g e ,  a n d  p e o p l e  a r e  h e r e b y  w a r n e d  
t o  k e e p  o u t  o f  h i s  w a y  e n t i r e l y  i n  f e a r  
o f  l o s i n g  t h e i r  h a p p y  h o m e s .  K n o u g l i  
o f  p o o d l e s !
F o r  B o o s e v e l t
A  p r o f e s s o r  o n  t h i r d  t l o o r  c a m e  t o  
c l a s s  w i t h  h i s  s u i t  i m m a c u l a t e l y  p r e s s e d ;  
t h e  c l a s s  b e a m e d  o n  h i m  a s  a  w e l l -  
d r e s s e d  p e d a g o g u e .  I m a g i n e  t h e  c o l l e c ­
t i v e  e m b a r r a s s m e n t  o f  t h e  g r o u p  w h e n  
t h e  p r o f  t u r n e d  a r o u n d  a n d  t h e  c l a s s  s a w  
a  b i l l  f r o m  a  c l e a n i n g  a n d  p r e s s i n g  
e s t a b l i s h m e n t  p a r k e d  o n  t h e  l > a c k .  T h e  
m o r a l  o f  t h i s  s t o r y  i s :  A  v o t e  f o r  R o o s e ­
v e l t  i s  a  v o t e  f o r  R o o s e v e l t .
A n d  t h e n  t h e r e  w a s  t h e  f r a t e r n i t y  l a d  
w h o  c a m e  d a s h i n g  o v e r  t o  h i s  h o u s e  t o  
c h a n g e  h i s  s h i r t  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  a  
c a l l  a t  S a g e .  H e  u n d r e s s e d  c o m p l e t e l y ,  
l o o k e d  a r o u n d  i n  a  d a z e ,  a n d  b e i n g  u n  
a b l e  t o  f i g u r e  o u t  w h y  h e  h a d  u n d r e s s e d  
c o m p l e t e l y  h e  p u t  a l l  h i s  c l o t h e s  b a c k  
o n  a n d  w e n t  t o  c a l l  o n  S a g e  w i t h  t h e  
s a m e  o l d  s h i r t .  T h e  m o r a l  o f  t h i s  s t o r y  
b e i n g : A '  v o t e  f o r  R o o s e v e l t  i s  a  v o t e .
N e w  S h o e s  N e e d e d
I f  L a w r e n c e  c o l l e g e  e x p e c t s  t o  h a v e  
i t s  c r o s s - c o u n t r y  t e a m  r u n  d o w n  a t  B e ­
l o i t  o n  S a t u r d a y  t h e r e ’l l  h a v e  t o  l i e  s o m e  
s h o e s  p u r c h a s e d  i n  t h e  m e a n t i m e .  A  
c o u p l e  o f  t h e  I t o y s  b o u g h t  s o m e  f o r  
t h e m s e l v e s  l a s t  y e a r ,  a n d  a r e  s t i l l  u s i n g  
t h e m  t o  h o b b l e  o v e r  t h r e e  m i l e s  o f  r o c k y  
r o a d s .  D o n ’ t  w o r r y ,  f e l l o w s ,  t h e y ’r e  
g o i n g  t o  s u r p r i s e  y o u  w i t h  s o m e  b r a n d  
n e w  o n e s  n e x t  y e a r .  W o n ' t  t h a t  b e  
s w e l l  f
T h e r e  a r e  o n l y  s i x  g i r l s  i n  c o l l e g e  w h o  
o b j e c t  t o  w o m e n  s m o k i n g ,  a c c o r d i n g  t o  
t h e  l a t e s t  s t a t i s t i c s .  A s  s o o n  a s  t h a t  
n u m b e r  g e t s  d o w n  t o  t h r e e ,  t h e  a u t h o r i ­
t i e s  w i l l  a p p o i n t  a  c o m m i t t e e  t o  l o o k  
i n t o  t h e  s i t u a t i o n  a n d  r e p o r t  i n  f i v e  
y e a r s  c o n c e r n i n g  t h e  a d v i s a b i l i t y  o f  a  
r e c r e a t i o n  r o o m  i n  w h i c h  w o m e n  w i l l  b e  
a l l o w e d  t o  s m o k e .
L O C A L  F I R M
Oak’s Candy Shop
F r e s h  D a i l y
O n e  S t o r e  O n l y — N e x t  t o  H o t e l  A p p l e t o n
U p t o w n  B a l l r o o m
527-529 West College Ave.
m m m
F R I D A Y — J a c k  C a m e r o n  a n d  h i s  O r c h e s t r a .  
A d m i s s i o n  1 0 c  a n d  2 0 c
S A T U R D A Y — B r a u l t ’ s  C a n a d i a n s
S U N D A Y — J a c k  C a m e r o n  a n d  h i s  O r c h e s t r a  
A d m i s s i o n  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y  1 0 c  a n d  2 5 c
D a n c i n g  W e d n e s d a y ,  F r i d a y ,  S a t u r d a y ,  a n d  S u n d a y
Leads Lawrence Opposition Tomorrow
C a p t a i n  C h e t  A l l e n
Settle Big Four 
Race Saturday
Ripon Meets Carroll Tomorrow 
for Big Four Honors; Play 
at Waukesha
R i p o n  a t  C a r r o l l .
C a r l e t o n  a t  C o e .
C o r n e l l  a t  K n o x .
M o n m o u t h  a t  C a r t h a g e  ( I I I . )
R i p o n  i s  s l a t e d  t o  m e e t  C a r r o l l  a t  
F r a m e  f i e l d ,  W a u k e s h a ,  t o m o r r o w  a f t e r ­
n o o n  i n  t h e  g a m e  t h a t  w i l l  d e c i d e  t h e  
B i g  F o u r  c h a m p i o n s h i p .  C a r r o l l  h a s  
w o n  t w o  c o n f e r e n c e  g a m e s  t h i s  s e a s o n  
a n d  R i p o n  h a s  w o n  o n e  a n d  t i e d  o n e .
C a r r o l l  d e f e a t e d  B e l o i t ,  a t  B e l o i t ,  7  
t o  0 ;  C a r r o l l  h a s  a l s o  d e f e a t e d  L a w ­
r e n c e  6 t o  0 .  R i p o n  o n  t h e  o t h e r  h a n d  
w a s  o n l y  a b l e  t o  p l a y  B e l o i t  t o  a  s c o r e ­
l e s s  t i e  o n  R i p o n ' s  h o m e  f i e l d .  R i p o n  
p l a y e d  f o u r  g a m e s  w i t h  S t .  T h o m a s ,  
J a m e s - M i l l i k i n ,  D e  P a u l ,  a n d  B e l o i t  b e ­
f o r e  i t  w a s  a b l e  t o  s c o r e ;  t h i s  s c o r i n g  
t o o k  p l a c e  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  R i p o n ' s  
g a m e  w i t h  L a w r e n c e  l a s t  S a t u r d a y .
H o w e v e r ,  R i p o n  l i a s  s o m e  o f  t h e  o u t ­
s t a n d i n g  f o o t b a l l  m e n  i n  t h e  c o n f e r -
F i r s t  W o m e n ’ s  H o c k e y  
T o u r n a m e n t  B e g i n s  N o v .  7
T h e  f i r s t  g a m e  o f  t h e  a n n u a l  w o m e n ' s  
h o c k e y  t o u r n a m e n t  l i e g i n s  M o n d a y  a t  
4 : 0 0  p . m .  a t  W h i t i n g  f i e l d .  G a m e s  w i l l  
l i e  p l a y e d  e a c h  d a y .  T h e  f i n a l s  w i l l  b e  
p l a y e d  n e x t  F r i d a y .
c n e e  p l a y i n g  o n  i t s  s q u a d .  “ C y c l o n e ”  
H o l m e s  o f  R i p o n  i s  p e r h a p s  t h e  g r e a t ­
e s t  g r o u n d  g a i n e r  i n  t h e  l e a g u e  t h i s  
s e a s o n ,  a n d  A r t  S h o w e r s ,  R i p o n  c a p ­
t a i n ,  i s  c o n s i d e r e d  b y  s o m e  a s  t h e  b e s t  
g u a r d  i n  t h e  B i g  F o u r .  T o n y  G r e c o ,  
f o r m e r  I ^ a w r e n c e  s t u d e n t ,  m a y  b e  a  
c a n d i d a t e  f o r  a l l  c o n f e r e n c e  c e n t e r  
a l o n g  w i t h  B r e e n  o f  t h e  P i o n e e r s .
T h e  R i p o n - C a r r o l l  g a m e  w i l l  n o t  f i g ­
u r e  i n  t h e  m i d w e s t  s t a n d i n g s  b e c a u s e  
C a r r o l l  i s  n o t  a  m e m b e r  o f  t h a t  c o n f e r ­
e n c e .  I f  C a r r o l l  w i n s ,  t h e y  w i l l  h a v e  
u n d i s p u t e d  c l a i m  t o  t h e  B i g  F o u r  c r o w n  
f o r  t h i s  s e a s o n .
C a r l e t o n  P l a y s  C o e
I n  t h e  m i d w e s t  c o n f e r e n c e  C a r l e t o n  
s h o u l d  l > e a t  C o e  c o l l e g e  a t  C e d a r  R a p ­
i d s .  C o r n e l l  c o l l e g e  o f  M t .  V e r n o n ,  I o w a ,  
» i l l  h a v e  a s  i t s  o p | » i s i t i o i i  K n o x  c o l l e g e ;  
l a s t  y e a r ’s  g a m e  l i e t w e e n  t h e s e  t w o  t e a m s  
r e s u l t e d  i n  a  w i n  f o r  C o r n e l l  9  t o  0 ,  a n d  
C o r n e l l  i s  p i c k e d  t o  w i n  t o m o r r o w .  
M o n h i o u t h  w i l l  m e e t  C a r t h a g e  c o l l e g e  
• f  C a r t h a g e ,  I l l i n o i s  t o m o r r o w .
M u e l le r ’s  T e a  R o o m
K aap’s C andies
114 E. College Avenue 
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V o i g t ’s  H u s t l e r
Specials for Friday and Saturday
3 5 c  P a l m o l i v e  S h a v i n g  C r e a m 1 9 c
5 0 c  C o c o n u t  O i l  S h a m p o o ____ ________________________________________ 2 9 c
$ 1 . 0 0  B o r a l i n e  M o u t h  W a s h  
$ 1 . 0 0  M e l l o  G l o  P o w d e r . .
3 5 c  G e m  B l a d e s ___ ______________
5 0 c  A q u a  V e l v a _________________
2 5 c  K l e e n e x  ________________________
$ 1 . 0 0  W o o d b u r y ’ s  F a c e  P o w d e r  
$ 1 . . 0 0  L u c k y  T i g e r _____________ ___ _______—
5 9 c
6 9 c
2 3 c
2 9 c
1 6 c
5 9 c
6 9 c
D a u g h t e r :  “ B u t ,  f a t h e r ,  y o u  
d o n ' t  e v e n  k n o w  w h a t  C h a r l e s  
d o e s  f o r  a  l i v i n g . ”
F a t h e r :  “ I ’ m  a f r a i d  t o  a s k .  
N o  o n e  w h o  l o o k s  a s  i m p o r t a n t  
a s  h e  d o e s  e v e r  h a s  a  g o o d  j o b . ”
“ P a p a ,  w h a t  d i d  y o u  d o  i n  t h e  
w a r f ”
“ S l i h h !  y o u r  m o t h e r  i s  i n  t h e  
n e x t  r o o m ! ” — P u n c h  B o w l .
C u s t o m e r :  “ Y o u r  b r e a d  h a s  
a l u m  i n  i t  a n d  i t  s h o u l d n ’t  l i e  
t a k e n  i n t o  t h e  s y s t e m . ”
G r o c e r :  “ T h e n  w h a t ' s  t h e  a l u -  
m e n t a r v  c a n a l  f o r f ”
M r .  X u b b s :  “ W i l l  m y  b o y  
l e a r n  t o  d r i n k  a t  y o u r  s c h o o l ? ”  
P r o f e s s o r :  “ S o r r y ,  s i r — b u t  w e  
c a n  h a r d l v  f i n d  e n o u g h  f o r  t h e  
f a c u l t y . ”
P r o u d  F a t h e r :  “ W e l l ,  s o n ,  n o w  
t h a t  y o u  ’r e  a  g r a d  w h a t  a r e  y o u  
g o i n g  t o  d o t ”
O f f s p r i n g :  “ I ’ m  g o i n g  t o  t a l k  
t o  y o u  a b o u t  t h e  g o o d  o l d  d a y s . ”  
— R e c o r d .
W i f i e :  “ J o h n ,  d e a r ,  I  a m  t o  b e  
i n  a n  a m a t e u r  t h e a t r i c a l .  W h a t  
w o u l d  f o l k s  s a v  i f  I  w e r e  t o  w e a r  
t i g h t s f  ”
I n d i f f e r e n t  H a l f :  “ T h e y  w o u l d  
p r o b a b l y  s a y  t h a t  I  m a r r i e d  y o u  
f o r  y o u r  m o n e v .  ”
Frosh Gridders 
To Meet Jordan
Oppose College in First Encounter 
Since St. John’s Game; 
Scrimmage Varsity
T h e  I j i w r e n c e  f r e s h m a n  f o o t b a l l  
t e a m  m e e t s  t h e  s t r o n g  J o r d a n  e l e v e n  
a t  M e n o m i n e e ,  M i c h i g a n  t o m o r r o w  i n  
i t s  s e c o n d  g a m e  o f  t h e  s e a s o n .
J o r d a n  c o l l e g e ,  a l t h o u g h  i n  i t s  f i r s t  
y e a r  a s  a n  i n s t i t u t i o n ,  h a s  p i l e d  u p  a n  
i m p r e s s i v e  f o o t b a l l  r e c o r d  w i t h  v i c t o r ­
i e s  o v e r  t h e  S t e v e n s  P o i n t  T e a c h e r s ’ 
c o l l e g e  r e s e r v e s  a n d  t h e  R i p o n  f r e s h ­
m a n  t e a m .  J o r d a n  l i a s  h e l d  i t s  o p p o n e n t s  
s c o r e l e s s  i n  e v e r y  g a m e .  O n  N o v e m b e r  1 2  
a n d  o n  T h a n k s g i v i n g  d a y  t h e y  m e e t  t h e  
M a r i | u e t t e  a n d  N o t r e  D a m e  f r e s h m a n  
t e a m s  r e s p e c t i v e l y .
J o r d a n ' s  m a i n  t h r e a t  i s  a  2 0 0  p o u n d  
f u l l b a c k  w h o s e  a b i l i t y  a t  l i n e  p l u n g ­
i n g  h a s  m a d e  l i i i n  o u t s t a n d i n g .  T h e  
w h o l e  t e a m  i s  h e a v y  a n d  w i l l  p r o b a ­
b l y  o u t w e i g h  t h e  V i k i n g s .
D a U y  S c r i m m a g e
L a w r e n c e ’s  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  g a m e  
h a s  c o n s i s t e d  o f  d a i l y  s c r i m m a g e s  
a g a i n s t  t h e  v a r s i t y  t o  g i v e  t h e m  m u c h  
n e e d e d  e x p e r i e n c e .  O n  s e v e r a l  o c c a s i o n s  
t h e  t e a m  h a s  l o o k e d  s t r o n g  o n  o f f e n s e  b u t  
i s  s t i l l  v e r y  w e a k  o n  d e f e n s e .
S t a n l e y  G u t l i  a t  f u l l b a c k  a n d  W a l ­
t e r  C o f f e y  a t  t a c k l e  h a v e  b e e n  o u t ­
s t a n d i n g  i n  t h e  p r a c t i c e  s e s s i o n s  o f  t h e  
p a s t  w e e k .  A l t h o u g h  C o f f e y  h a s  n o t  
b e e n  i n  u n i f o r m  f o r  s e v e r a l  d a y s  b e ­
c a u s e  o f  a  c u t  o v e r  h i s  e y e ,  h e  w i l l  b e  
i n  c o n d i t i o n  t o  p l a y  S a t u r d a y .
G e o r g e  D o n n e l l y ,  f r o n t  M o r g a n  P a r k  
H i g h  s c h o o l  i n  C h i c a g o ,  h a s  b e e n  o u t  o f  
t h e  g a m e  f o r  s o m e  t i m e  l i e e a u s e  o f  a  
s p r a i n e d  a n k l e ,  b u t  h e  w i l l  L e  b a c k  i n  u n i ­
f o r m  a n d  w i l l  p r o b a b l y  s t a r t  a t  g u a r d  t o -
A t  L o n d o n  w e  f i n d  m a n y  o f  t h e  s o -  
c a l l e d  “ h u n g e r  f i g h t e r s ”  l e a v i n g  f o r  
t h e i r  r e s j i e c t i v e  h o m e s  s o  a s  n o t  t o  b e  
d r i v e n  t o  j a i l .  H o m e  S e c r e t a r y  S i r  J o h n  
G i l m o u r  s a i d  t h a t  4 1  | i e r s o n s  h a d  b e e n  
a r r e s t e d  a n d  t h a t  1 2  p o l i c e m e n  a n d  3 2  
o t h e r s  h a d  b e e n  i n j u r e d  a s  a  r e s u l t  o f  
c l a s h e s  w i t h  t h e  p o l i c e .
T h e  f i r s t  m o v e  t o  g o  h o m e  w a s  m a d e  
b y  t h e  B r i g h t o n  c o n t i n g e n t ,  n u m b e r i n g  
3 0 ,  w h i c h  l e f t  L o n d o n  b y  c o a c h  y e s t e r ­
d a y .  A r r a n g e m e n t s  w e r e  m a d e  f o r  o t h ­
e r s  t o  l e a v e  s o o n .
m o r r o w .  B o b  D u r b r o w  i s  t o  s t a r t  a t  t h e  
g u a r d  p o s i t i o n .  T h e  r e s t  o f  t h e  p r o b a b l e  
l i n e u p  i s  S c h i e r  a n d  C o f f e y ,  t a c k l e s ;  
W i l d e r  a n d  O t t o ,  e n d s ;  J o r p o r i a n ,  c e n ­
t e r ;  O w e n s ,  O e r u s ,  H o l z w a r t ,  a n d  G u t l i  
i n  t h e  b a c k f i e l d .
T h e  w h o l e  s q u a d  w i l l  p r o b a b l y  m a k e  
t h e  t r i p  t o  M e n o m i n e e .  T h e  o t h e r  
m e n  o n  t h e  s q u a d  a r e :  J o h n  S c h r o e ­
d e r ,  F r a n k  D e a n ,  R o m a n  D e n n i s ,  B e r t  
C o l l e r ,  B o b  C o l l e r ,  R o b e r t  S h r e v e ,  C a r l  
C a r l s e n ,  B o b  G l a s s n e r ,  T o m  L e e c h ,  W i l ­
b u r  J o h n s o n ,  R o b e r t  K n i c k e r b o c k e r ,  
A r t h u r  M o u r a d ,  T h o m a s  S c o t t ,  W a l d e ­
m a r  W e h e ,  B e n  G a g e ,  G e r a l d  H o f f m a n ,  
a n d  M a n a g e r  G u y  W i l e y .
B E G  Y O U R  P A R D O N
I n  t h e  l a s t  i s s u e  o f  t h e  L a w r e n t i a n  
i t  w a s  i n a d v e r t e n t l y  p r i n t e d  t h a t  B e t a  
S i g m a  P h i  t o o k  t h i r d  p l a c e  i n  t h e  t e n ­
n i s  t o u r n a m e n t .  T h e  s t a t e m e n t  w a s  a n  
e r r o r .  T h i r d  p l a c e  h a s  n o t  a s  y e t  b e e n  
d e c i d e d .
T o u r m a l i n e  c l u b  w i l l  h o l d  a  s o ­
c i a l  m e e t i n g  i n  S c i e n c e  h a U  a t  7 : 0 0  
p .  m . ,  T u e s d a y .
Candle Glow Tea Room
O l d  F r i e n d s  a n d  N e w — W e  i n v i t e  y o u  t o  d i n e  w i t h  u s  
a n y  t i m e  a t  y o u r  c o n v e n i e n c e
A P P L E T O N  W I S C O N S I N
□ D Q Q D Q Q D
Opening
N E W
CONGRESS
GARDENS
—  F ea tu rin g  —
Chinese
4
an d
American
Cuisine
O r d e r s  T o  T a k e  O u t  
N E W  L O C A T I O N — 1 2 1  E .  C o l l e g e
S e r v e  B u s i n e s s  L u n c h e o n  f r o m  1 1  a . m .  t o  2  p . m .  
S p e c i a l  D a i l y  D i n n e r  f r o m  5  t o  8 : 3 0  p . m .
S u n d a y  D i n n e r  f r o m  1 2 : 0 0  n .  t o  8 : 3 0  p . m .
P h o n e  3 2 8 1
♦ S O  T H E Y  S A Y  ♦
( C o n t i n u e d  f r o m  { » a g e  1 )
T h t *  q u e s t i o n  i s  n o t  o n e  t h e n  o f  w h o  
g i v e s  t h e  b e s t  s e r v i c e  o r  w h o  d o e s  t h e  
b e s t  w o r k ,  b u t  w h o  h a s  t h e  l o w e s t  p r i c e  
o r  w h o  g i v e s  y o u  t h e  m o s t  “ e x t r a  f r e e  
w o r k .  ”  M u n i c i p a l i t i e s  h a v e  r e c o g ­
n i z e d  t h e  v i c i o u s n e s s  o f  s u c h  p r o c e d u r e  
i n  b u s i n e s s  m e t h o d s ,  a n d  t h e r e  a r e  n o w -  
a l l  o v e r  t h e  s t a t e  o r d i r . i n c e s  p r o h i b i t ­
i n g  c o u p o n  r a c k e t s .
I t  i s  t o  b e  h o p e d  t h a t  t h e  s t u d e n t  
b o d y  w i l l  r e c o g n i z e  t h e  e v i l  o f  s u c h  
b u s i n e s s  p r a c t i c e s  a n d  w i l l  p a t r o n i z e  
o n l y  t h o s e  p h o t o g r a p h e r s  t h a t  a b s t a i n  
f r o m  s u c h  m e t h o d s  a n d  l i v e  u p  t o  t h e  
r u l e s  s e t  f o r t h  b y  t h e  A r i e l  H o a r d  e v ­
e r y  y e a r .
A  J U N I O R .
h e a r  K d i t o r :
I w a n t  t o  c o m p l i m e n t  y o u  o n  y o u r  
s t a n d  c o n c e r n i n g  t h e  c o s t  o f  t h e  o r c h e s ­
t r a  f o r  h o m e c o m i n g ,  i  w i l l  a d m i t  t h a t  
t h e  m u s i c  w a s  g o o d ,  a s  i t  o u g h t  t o  b e  
f o r  $ 2 2 5 .  i  d o  m a i n t a i n  t h a t  i t  w o u l d  
h a v e  1h ‘c i i  a l m o s t  a s  g o o d  e v e n  t h o u g h  
t h e  m u s i c  c o u l d  h a v e  c o s t  o v e r  $100 
l e s s .
C a n  w e  h e l p  i t  i f  t h e  4< a l u m s ”  c h o o s e  
t o  g r a c e  a  r o a d h o u s e  w i t h  t h e i r  a p p e a r ­
a n c e ?  C e r t a i n l y  i t  s h o w s  t h a t  t h e y  d o  
n o t  c o m e  b a c k  w i t h  t h e  s p i r i t  t h a t  s h o u l d  
c h a r a c t e r i z e  a  h o m e c o m i n g .  I n  a n y  c a s e ,  
t h e  m u s i c  f u r n i s h e d  a t  a l l  t h e  l a t e  h o m e ­
c o m i n g s  h a s  b e e n  j u s t  a s  g o o d  a n d  u s u a l ­
l y  b e t t e r  t h a n  a n y  t o  Ik* f o u n d  i n  a  
r o a d h o u s e .  H o w  c a n  R X - \ 3 2  s t a t e  t h a t  
t h e  m u s i c  w a s  t h e  f a c t o r  t h a t  d r e w  t h e  
c r o w d s  (  f )  o f  a l u m n i  t o  t h e  l a t e  h o m e -  
c o m i n g ?  I h e a r t i l y  a g r e e  t h a t  “ i t  i s n ’t  
o f t e n  t h a t  a n  o r c h e s t r a  p o s s e s s i n g  t h e  
r e p u t a t i o n  o f  P a n i c o  \ s  c o m e s  t o  A p p l e ­
t o n . ”  B u t  s h o u l d  w e  p a y  a  p r e m i u m  
o f  a  h u n d r e d  o r  m o r e  d o l l a r s  t o  g e t  a n  
o r c h e s t r a  w i t h  a  r e p u t a t i o n ?
A l u m s  K n e w  N o t
I w o u l d  l i k e  t o  k n o w  h o w  m a n y  
“ a l u m s ”  k n e w  t h a t  P a n i c o  w a s  g o i n g  
t o  p l a y ?  O n l y  t h e  a l u m n i  i n  A p p l e t o n  
a n d  t h e  i m m e d i a t e  v i c i n i t y  a n d  t h o s e  
w h o  s u b s c r i b e  t o  t h e  “  L a w r e n t i a n  
k n e w  t h a t  h e  w a s  g o i n g  t o  p l a y .  T h e  
r e s t ,  w h o  a r e  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  a l u m -  
u i ,  d i d  n o t  k n o w  a  t i l i n g  a b o u t  i t .  I n  
t h e  c i r c u l a r s  s e n t  t o  e v e r y  o n e  o f  t h e  
a l u m n i ,  n o t  o n e  w o r d  te w *  s a i d  c o n c e r n - 
i n f /  w h o  V d .s  t o  p l a y  u t  th *  h o m e c o m in g  
d o n e e .
K X - * .‘*2 s a y s  t h a t  t h e  a d m i s s i o n  p r i c e  
w a s  n o t  e x o r b i t a n t .  H e  t h e n  g o e s  o n  t o  
s t a t e  t h e  b e n e f i t s  r e c e i v e d  f r o m  t h e  a d ­
m i s s i o n  p r i c e .  A s  f a r  a s  1 c a n  s e e ,  t h e  
o n l y  t h i n g  t h a t  w a s  o f  a n y  v a l u e  w a s  
t in *  F r i d a y  f r o l i c .  H o w e v e r  t h i s  i s  r e g u ­
l a r l y  o n l y  l O e .  W h a t  w a s  t h e  c o s t  o f  t h e  
p e p  m e e t i n g ?  T h e  t o r c h l i g h t  p a r a d e  
c o s t  $ 4 . 4 7 .  T h e  c o s t  o f  t h e  S a t u r d a y  
m o r n i n g  p a r a d e  w a s  l » o r n  b y  t h e  f r a ­
t e r n i t i e s  a n d  t h e  s o r o r i t i e s .  T h e  d e c o r a ­
t i o n  a n d  f l o a t  a w a r d s  w e r e  d o n a t e d  b y  
t h e  m e r c h a n t s  o f  A p p l e t o n .  H e  a l s o  
f a i l e d  t o  m e n t i o n  t h a t  t h e r e  w a s  a l s o  
a n o t h e r  e x p e n s e  t o  t h e  r e t u r n i n g  a l u m ­
n i .  T h e r e  w a s  a  f o o t b a l l  g a m e  a t  $ 1 . 1 0  
p e r  p e r s o n  f o r  r e s e r v e d  s e a t s .  U n d e r ­
s t a n d  t h a t  1 a m  n o t  c o n d e m n i n g  t h e  
c o s t  o f  t h e  g a m e ,  b u t  I a m  m e r e l y  s h o w ­
i n g  t h a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  w e e k e n d  w a s  
n o t  j u s t  t h e  d a n c e .
A t  t h e  h o m e c o m i n g  n o  r e f r e s h m e n t s  
w e r e  s e r v e d  o f  a n y  k i n d .  I  t h i n k  t h a t  
s o m e t h i n g  m o r e  m a t e r i a l  w o u l d  h a v e  
b e e n  m o r e  a c c e p t a b l e  a t  t h e  d a n c e  t h a n  
j u s t  d a n c i n g  t o  t h e  t u n e s  o f  a  “ $200 
b a n d . ”  M o r e  t h a n  o n e  “ a l u m “  t h a t  
I s p o k e  t o ,  w i s h e d  t h a t  t h e r e  c o u l d  h a v e  
lx * e n  s o m e t h i n g .  P e r h a p s  t h e n  i t  w o u l d  
h a v e  b e e n  v e r y  e x o r b i t a n t ,  b u t  w h e n  o n e  
m u s t  t a k e  t h e  “ g i r l  f r i e n d ”  s o m e p l a c e
S e c o n d  P r e s i d e n t i a l  T a l k  
G i v e n  B y  R o l a n d  B e y e r
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
d r a w a l  f r o m  H a i t i  a n d  N i c a r a g u a ,  r e ­
d u c t i o n  o f  a r m a m e n t s ,  a n d  c a n c e l l a t i o n  
o f  w a r  d e b t s  a n d  r e p a r a t i o n s ,  t h e
s | > c a k e r  c o n t i n u e d .  “ A n  a c t i v e  c o o p e r ­
a t i v e  a t t i t u d e  b y  A m e r i c a  i s  a t  t h i s  
t i m e  o f  u t m o s t  i i n | > o r t a n c e  i n  i n t e r n a ­
t i o n a l  a f f a i r s  w h e n  E u r o p e  i s  m o r e  
f u l l y  p r e p a r e d  a n d  r e a d y  f o r  w a r  t h a n  
i t  w a s  i n  1 S * I 4 . ”
M r .  l i e y e r  g a v e  b r i e f  b i o g r a p h i e s  o f  
t h e  t w o  c a n d i d a t e s  r u n n i n g  o n  t h e  !4 o -  
' • i a l i s t  t i c k e t .  M r .  T h o m a s  i s  a  g r a d -  
! n a t c  o f  P r i n c e t o n  u n i v e r s i t y ,  a t  o n e  
' t i m e  p r o m i n e n t  i n  s o c i a l  a n d  c h u r c h  
w o r k ,  a n d  i s  a n  a u t h o r  o f  c o n s i d e r a b l e  
f a m e .  M r .  M a u r e r  w h o  i s  t h e  n o m i n e e  
f o r  v i c e  p r e s i d e n t ,  i s  n o t  s o  w e l l  k n o w n  
j a s  M r .  T h o m a s ,  b u t ,  a c c o r d i n g  t o  M r .  
B e y e r ,  h e  i s  a n  e x a m p l e  o f  s u c c e s s .  H e  
i s  t h e  s o n  o f  e x t r e m e l y  p o o r  p a r e n t s ,  
l i a s  b e e n  w o r k i n g  s i n c e  t h e  a g e  o f  
e i g h t ,  a n d  d i d  n o t  l e a r n  t o  r e a d  a n d  
w r i t e  u n t i l  h e  w a s  s i x t e e n .  H o w e v e r ,  
s i n c e  t h e n  l i e  h a s  b e c o m e  a  v e r y  p r o m ­
i n e n t  l a b o r  l e a d e r  a n d  i s  p r e s i d e n t  o f  
t h e  P e n n s y l v a n i a  l a b o r  o r g a n i z a t i o n .
N e w s  F rom  O t h e r  
C o l le g e s
B y  W l l f e e l m l n e  M e y e r
I t  f i a s  l i e e n  a v o w e d  b y  “ X a v v  B i l l ”  
H a n d e r s ,  h e a d  c o a c h  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  C o l o r a d o ,  t h a t  ‘ ‘ w o m e n ,  e s p e c i a l l y  
s o r o r i t y  w o m e n ,  c a n  m a k e  t h e  a t h l e t e *  
k e e p  t r a i n i n g  a s  n o  o n e  e l s e  c a n .  T h e y  
c a n  s e e  t o  i t  t h a t  t h e  m e n  g e t  h o m e  
a n d  g e t  t o  b e d  e a r l y . ”  O f  c o u r s e ,  t h e y  
c a n ,  b u t  t h e  q u e s t i o n  i s — w i l l  t h e y f
A t  t h a t ,  m a y b e  w e  a r e  s o r t  o f  
l u c k y  a b o u t  o u r  c u t  s y s t e m .  E v ­
e r y  t i m e  a  s t u d e n t  a t  t h e  U .  o f  
M a r y l a n d  c u t s  a  c l a s s  I t  c o s t s  h i m  
$ 3 .  N e e d  w e  t e l l  y o u  t h a t  c l a s s  
c u t t i n g  t h e r e  h a s  a l m o s t  e n t i r e l y  
d i s a p p e a r e d ?
N 'e l l o  P a c e t t i ,  B a d g e r  a t h l e t e ,  w i l l  
j b e  a m o n g  t h e  c o m p e t i t o r s  f o r  t h e  
! R h o d e s  s c h o l a r s h i p .  A n  a t h l e t e  a a d  a  
¡ s t u d e n t !  A p p l a u s e .
O r m s b y  a n d  B r o k a w  P l a n  
T o  H o l d  E x c h a n g e  D i n n e r
A n  e x c h a n g e  d i n n e r  l i e t w e e n  O r m s b y  
a n d  B r o k a w  i s  n o w  b e i n g  p l a n n e d  a c ­
c o r d i n g  t o  W i n i f r e d  W i l e y ,  \ ' t H ,  s o c i a l  
c h a i r m a n  o f  O r m s b y  h a l l .  T h e  d a t e  f o r  
t h e  f u n c t i o n  h a s  n o t  l i e e n  s e t  a s  y e t .
H a l f  o f  t h e  m e n  o f  B r o k a w  a n d  t h e  
p r o c t o r s  w i l l  v i s i t  O r m s b y  f o r  d i n n e r ,  
a n i l  a t  t h e  s a m e  t i m e  h a l f  t h e  g i r l s  a t  
O r m s b y  a n d  t h e  c o u n s e l l o r s  w i l l  e a t  a t  
B r o k a w .  A  s i m i l a r  a f f a i r  w a s  h e l d  l a s t  
y e a r .
I a f t e r w a r d  f o r  r e f r e s h m e n t s ,  i t  c e r t a i n l y  
a d d s  t o  t l i e  a l r e a d y  h e a v y  c x | > e n d i t i i r c s  
f o r  t h e  w e e k e n d .
W h e n  a  l o c a l  o r c h e s t r a  w o u l d  h a v e  
b e e n  e v e r y  b i t  a s  g o o d  a n d  m u c h  c h e a p ­
e r ,  i t  i s  d e p l o r a b l e  t h a t  t h e  p r i c e  h a d  
t o  b e  k e p t  u p  t o  p a y  f o r  a  ‘ ‘ r e a l l y  b i g  
t i m e  o r c h e s t r a . ”  W i e n  a  l o c a l  o r c h e s t r a  
i s  g o o d  e n o u g h  f o r  m e m b e r s  o f  c o u n t r y  
c l u b s  a n d  o t h e r  s u c h  c l u b s  a r o u n d  A p ­
p l e t o n .  i t  i s  t o o  b a d  t h a t  w e  c o l l e g e  s t u ­
d e n t s  w h o  f o r  t h e  m o s t  p a r t  h a v e  n o  
i n c o m e s  a n d  a  g r e a t  s h a r e  o f  t h o s e  
‘ ‘ a l u m s ”  w h o  c o m e  f i a c k  a r e  n o t  e a r n i n g  
a  g r e a t  d e a l ,  h a v e  t o  p a y  p r e - d e p r e s s i o n  
j p r i c e s  f o r  d a n c e s .  E s p e c i a l l y  s i n c e  t h e  
j m a j o r i t y  o f  t h e  a l u m n i  w h o  r e t u r n  a r e  
c o m p a r a t i v e l y  l a t e  g r a d u a t e s  a n d  a r »  n o t  
e a r n i n g  v e r y  m u c h .
P r i c e  T o o  H i g h
I b e l i e v e  t h a t  p r i c e s  o f  t h e  d a n c e  | 
| e o u l d  h a v e  b e e n  l o w e r e d  s o  t h a t  n o  j 
| o n e  c o u l d  s a y  t h a t  i t  w a s  t o o  e x p e n s i v e ,
: a s  i t  e e r t a i n l v  » a s ,  a n d  s o  t h a t  n o  o n e  
s h o u l d  c o m p l a i n  t h a t  t h e  m u s i c  w a s  n o t  
g o o d  e n o u g h .
H e  s a y s  t h a t  i n  f o r m e r  y e a r s  t h e  o r ­
c h e s t r a  c o u l d  n o t  b e  h e a r d  a l l  o v e r  t h e  
g y m .  W e l l ,  i f  o n e  h a s  t o  p a y  s o  m u c h  
m o r e  f o r  a n  o r c h e s t r a  t o  m a k e  m o r e  
n o i s e .  .  .  .
S e v e r a l  y e a r s  a g o  | > e r l i a p s  t h e  c o s t  
w o u l d  n o t  b e  s o  i m p o r t a n t ,  b u t  i n  t h e s e  
t i m e s ,  I t h i n k  i t  w a s  a  b a i l  t i m e  t o  e x ­
p e r i m e n t .  I t  i s  a l l  r i g h t  t o  h a v e  ‘ ‘ s o m e '  
t h i n g  n e w  a n d  d i f f e r e n t , ”  b u t  i t  m u s t  
b e  w i t h i n  r e a s o n .
V e r y  t r u l y  y o u r s ,  W .  H .  Z . ,  J r .
T h e  m e n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M e l b o u r n e ,  A u s t r a l i a  h a v e  s t a r t e d  
k n i t t i n g  a s  a  p r o t e s t  a g a i n s t  t h e  
c o - e d s  w h o  h a v e  a d o p t e d  f o o t b a l l  
a s  o n e  o f  t h e i r  m a j o r  s p o r t s .  I t  
j u s t  g o e s  t o  s h o w  w h a t  s t r a n g e  
a n d  u n r e a s o n a b l e  c r e a t u r e s  m e n  
a r e .  C a n ’ t  y o u  j u s t  p i c t u r e  t h e m  
s i t t i n g  i n  a  c i r c l e  a r o n n d  t h e  f i r e  
k n i t t i n g ,  g o s s i p i n g ,  d r i n k i n g  t e a ,  
a n d  l i s t e n i n g  t o  p u s s y  p u r r .  A h ,  
t h e  s w e e t  h o m e  l i f e .
N o w  t h a t  a l l  t h e  t r i a l s  o f  f r e s h m a n  
w e e k  a r e  o v e r ,  w e  o f f e r  a  f e w  s u g g e s ­
t i o n s  a s  t o  w h a t  m i g h t  h a v e  b e e n  d o n e .  
T h e  l i t t l e  f r e s h m a n  g i r l s  a t  W h e a t o n ,  
d u r i n g  f r e s h i e  w e e k  h a v e  t o ,  o n  M o n ­
d a y .  w e a r  t h e i r  h a i r  i n  p i g t a i l s ,  c a r r y  
t h e i r  b o o k s  i n  p i l l o w  c a s e s ,  a n d  w e a r  
c o l o r s  t h a t  d o n ’t  m a t c h .  O n  T u e s d a y  
t h e y  m u s t  w e a r  t h e i r  h a i r  d o w n  a n d  
a  l a m p s h a d e  o n  t h e i r  h e a d ,  a n d  s o  o n ,  
f o r  a  w h o l e  w e e k  o f  a g o n y .  F r o s h ,  
c o n s i d e r  y o u r s e l v e s  d a r n  l u c k y  t h a t  
y o u  a r e  a t t e n d i n g  a  m o r e  l e n i e n t  i n ­
s t i t u t i o n .  W h a t  m o s t  o f  y o u  w o u l d  
l o o k  l i k e  i n  l a m p  s h a d e s  . . .  !
A n d  a m o n g  t h e  f r e s h m a n  c o m ­
m a n d m e n t s  p u b l i s h e d  i n  t h e  U t a h  
C h r o n i c l e  i s :  ‘ ‘ T h o u  s h a l t  n o t  k e e p  
t h y s e l f  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  o n e  
w o m a n ;  f o r  i t  i s  n o t  g o o d . ”  W o n ­
d e r  w h a t  s o m e  o f  o u r  f r e s h m e n  
w o n l d  t h i n k  o f  t h a t ?  O h  t h e r e ’ s  
n o  d o u b t  t h a t  t h e y ’ r e  d a r n  l u c k y ,  
b u t  J u s t  w a i t  t i l l  ‘ ‘ H e l l  W e e k ”  
c o m e s  a r o u n d !
Let Us Clean and Repair 
Your Instrum ent 
Violin Bows Re-haired  
n V V I I I T T  p h o n e
D l E t l U  a  M t 4 0 6 3 W  
M u s i c a l  I n s t r u m e n t  R e p a i r  S e r v i c e  
4 1 3  N .  C L A R K  S T . ,  A P P L E T O N ,  W I S .
A p p l e t o n ' s  O l d e s t  a n d  L a r g e s t  
P I C T U R E  F R A M I N G  S T O R E  
S a t i s f i e d  C u s t o m e r s  S i n c e  1 8 8 7
M A X  F .  K O L E T Z K E
2 1 7  E .  C o l l e g e  A v e .  
A P P L E T O N ,  W I S .
H. N. Delbridge, ]
1 1 6  W .  C o l l e g e  A v e .
D e n t i s t
D.]D.S.
T e l e p h o n e  3 7 4 0
X - R a y
ELM TREE BAKERY
A. PFEFFERLE, Proprietor
9
A  d e l i g h t f u l  v a r i e t y  o f  r o l l s  a n d  p a s t r i e s  t h a t  
w i l l  m e r i t  y o u r  s a t i s f a c t i o n
W . S . P a t t e r s o n  
C o m p a n y
Plumbing—Heating
2 1 3  E .  C o l l e g e  A v e . — A p p l e t o n ,  W i s .
Scatter
R u g s
A d d  c h e e r y  w a r m t h  t o  y o u r  
r o o m  w i t h  o n e  o f  t h e s e  a t ­
t r a c t i v e  r a g s .  P r i c e d  f r o m
89c
$6°50
BRETTSCHNEIDER 
FURNITURE CO.
Students Attend 
Annual Young ; 
People’s Meeting
T w e n t y - e i g h t  l j a w r e u c e  c o l l e g e  s t u ­
d e n t s  h a v e  r e g i s t e r e d  t o  a t t e n d  t h e  a n ­
n u a l  W i s c o n s i n  Y o u n g  P e o p l e ' s  c o n v e n ­
t i o n  t o d a y ,  S a t u r d a y ,  a n d  S u n d a y .  R e g ­
i s t r a t i o n  f o r  t h e  c o n v e n t i o n  i s  $ 1.00 f o r  
A p p l e t o n  p e o p l e  a n d  $ 1 . 2 5  f o r  |> e o p l e  
f r o m  o t h e r  c i t i e s .
T i c k e t s  f o r  t h e  b a n q u e t  t o  b e  h e l d  
S a t u r d a y  a t  8 : 3 0  p . m .  a t  t h e  M e t h o d i s t  
c h u r c h  m a y  t i e  p u r c h a s e d  a t  t h e  d o o r  
f o r  5 0  c e n t s .  A n y o n e  i n t e r e s t e d  i s  i n ­
v i t e d  t o  a t t e n d .  R e g i s t r a t i o n  b l a n k s  f o r  
t h e  c o n v e n t i o n  m a y  s t i l l  b e  s e c u r e d  t o ­
d a y  f r o m  L a w r e n c e  O o s t c r h o u s ,  H o m e r  
P o r t e r ,  M a r c e l l a  S c h n e i d e r ,  a n d  J e r o m e  
W a t t s ,  a l l  ’. ! 4 .
J a n e  C o s s m a n n  A p p o i n t e d  
P r e s i d e n t  o f  E n g l i s h  C l u b
J a n e  C u s s m a i i n ,  M 3 ,  w a s  a p | > o i n t e d  
p r e s i d e n t  o f  t h e  K n g l i s l i  c l u b  t o  s u c -  
e e e d  K m o g e n e  P e r s c h l i a c h e r ,  a l s o  ’3 3 ,  
w h o  r e s i g n e d  f r o m  t h e  | » o s i t i o n ,  a t  a  
m e e t i n g  F r i d a y ,  O c t .  2 S .  O t h e r  o f f i c e r s  
a r e :  H a z e l  ( ¡ a i n e s ,  ’3 3 ,  w h o  s u c c e e d s  
J a n e  < o s s i i i a n n  a s  v i c e  p r e s i d e n t ,  a m i  
< ' l a i r e  H a h n ,  ' 3 3 ,  n v r e t a r y - t r e a s u r e r .
T h e  n e x t  m e e t i n g  o f  t h e  K n g l i s l i  c l u b  
w i l l  1m* h e l d  F r i d a y ,  N o v .  1 1 .  M i s s  
A c h t c i i h n g c n  w i l l  r e a d  s o m e  o f  h e r  
I h k ’ I r y .
Students Fail To 
Read Peter Rabbit, 
Robinson Crusoe
H a v e  y o u  e v e r  r e a d  P e t e r  R a b b i t ,  t h e  
O z  b o o k s ,  t h e  B o b l i s e y  T w i n s ,  R o b i n s o n  
C r u s o e ,  o r  A l i c e  i n  W o n d e r l a n d !  I t  w a s  
a  s u r p r i s e ,  q u i t e  a  s u r p r i s e ,  f o r  a  c e r t a i n  
K n g l i s h  p r o f e s s o r  t h e  o t h e r  d a y  w h e n  i t  
w a s  r e v e a l e d  i n  t h e  f r e s h m a n  K n g l i s h  
c l a s s  t h a t  m a n y  o f  t h e  s t u d e n t s  h a d  n o t  
r e a d  a n y  o f  t h e s e  b o o k s ,  o r  o n e s  l i k e  
t h e m .
A  h e a t e d  d i s c u s s i o n  w a s  t h e n  h e l d  
a m o n g  t h e  m c m l i e r *  o f  t h e  c l a s s  a s  t o  
t h e  l i e s t  b o o k s  o f  t h i s  t y p e .  C h a r a c t e r s ,  
s e t t i n g s ,  a n d  e v e n t s  i u  t h e  v a r i o u s  s t o r i e s  
w e r e  d i s c u s s e d  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  i t  
w a s  d e c i d e d  t h a t  e v e r y  c o l l e g e  s t u d e n t  
s h o u l d  r e a d  a t  l e a s t  A l i c e  i n  W o n d e r ­
l a n d  b e f o r e  f i n i s h i n g  h i s  c o l l e g e  c a r e e r .
P e r h a p s  t h e  l i b r a r y  w i l l  t a k e  n o t i c e  
o f  t h i s  a r t i c l e  a n d  p r e | > a r e  f o r  t h e  d e ­
m a n d  o f  |> o p u l a r  c h i l d r e n ' s  b o o k s .
W r i s t o n  D i s c u s s e s  S c i e n c e  
A t  T e a c h e r s ’  C o n v e n t i o n
E n g i n e e r i n g  I s  D i s c u s s e d  
B y  T r e z i s e  A t  M e e t i n g
F .  W .  T r e m i s e ,  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  o f  
e n g i n e e r i n g ,  s |M i k e  T u e s d a y  n o o n  o n  
‘ ‘ T l i e  V a l u e  o f  a n  K n g i n e e r  t o  M o d e r n  
L i f e ”  a t  a  m e e t i n g  o f  t h e  R o t a r y  d u b  
a t  t h e  N o r t h e r n  h o t e l .
M r .  T r e z i s e  s k e t c h e d  t h e  h i s t o r y  a n i l  
t h e  v a r i o u s  p h a s e s  o f  e n g i n e e r i n g  w i t h  
r e f e r e n c e  t o  t h e  c u l t u r a l  a n d  h u m a n i s t i c  
a s | i e c t  o f  l i f e .  H e  s t r e s s e d  t h e  c o n t r i b u  
t i o n  o f  e n g i n e e r i n g  i n  a d v a n c i n g  c i v i l i ­
z a t i o n  a n d  p o i n t e d  o u t  t h e  n e c e s s i t y  o f  
b r o a d  t r a i n i n g  a s  a  f o u n d a t i o n  f o r  e n ­
g i n e e r i n g  w o r k .
N O T I C E
A l l  m e n  i n t e r e s t e d  i n  s t a r t i n g  a  
w a t e r  p o l o  t e a m  p l e a s e  r e p o r t  t o  t h e  
g y m  T u e s d a y  a t  4 : 3 0  p . m .
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )  
q u e n c e ,  s o  d i s t o r t i n g  i n  e f f e c t  t h a t  t h e  
I b l u n d e r  s h o u l d  b e  r e p e n t e d  i n  s a c k c l o t h  
a n d  a s h e s . ”  H e  e m p h a s i z e d  t h e  i m ­
p o r t a n c e  o f  g e n u i n e  e m o t i o n a l  e x p e r i ­
e n c e  a n i l  c l a i m e d  t h a t  t o  a t t e m p t  a  
p u r e l y  s c i e n t i f i c  a p p r o a c h  o r  a n a l y s i s  
i n  s t u d i e s  i n v o l v i n g  e m o t i o n a l  a n d  a e s ­
t h e t i c  a p p r e c i a t i o n  i s  t o  m i s s  e n t i r e l y  
t h e  t r u e  v a l u e  o f  s u c h  s t u d i e s .
D r .  W r i s t o n  d w e l l e d  o n  t h e  i m p o r t ­
a n c e  o f  c h a n g e  i n  a t t i t u d e  i n  r e c e n t  
y e a r s  t o w a r d  e d u c a t i o n a l  m e t h o d s  a n d  
e m p h a s i z e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  r e c ­
o g n i t i o n  t h a t  ‘ ‘ t r a n s f e r  o f  l e a r n i n g  
f r o m  o n e  s u b j e c t  t o  a n o t h e r  i s  a c c o m ­
p l i s h e d  b y  r e g a r d i n g  e d u c a t i o n  n o t  a s  
a n  a g g r e g a t e  o f  s k i l l s ,  b u t  a s  d i s c r i m ­
i n a t i o n  a m o n g  v a l u e s . ”  H e  e x p l a i n e d  
t h a t  t h e r e  h a s  l i e e n  d r o p p e d  f r o m  c o n ­
s i d e r a t i o n  t h e  o u t w o r n  i d e a  t h a t  m a n  
c o u l d  l e a r n  o n l y  i n  t h e  f i e l d  i n  w h i c h  
h e  s t u d i e d ,  t h a t  t h e r e  i s  n o  t r a n s f e r  
f r o m  o n e  s u b j e c t  t o  a n o t h e r .
O b j e c t i n g  t o  t h e  i d e a  o f  d e t e r m i n ­
i n g  t h e  c o n t e n t  o f  c o u r s e s  o f  s t u d y  o n  
t h e  b a s i s  o f  p r e s u m e d  e c o n o m i c  u t i l i t y ,  
I > r .  W r i s t o n  a s s e r t e i T  t h a t  t h i s  i s  t h e  
t i m e  o f  a l l  t i m e  t h a t  b e s t  i l l u s t r a t e s  
t l i e  s t u p i d i t y  o f  s u c h  . c l a s s i f i c a t i o n .  
‘ ‘ W i t h  m i l l i o n s  o f  w o r k e r s  i d l e ,  t h e y  
k n o w  o n l y  u s e f u l  t h i n g s  t o  d o ;  a n d  
w i t h  n o  w o r k , - l i f e  i t s e l f - i s  r o r p t y ,  ”  h e
TEM PTfNG
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C A N  D V  S H O P P E
( A i u  M v m e  j H o c L l  C h o t e l a i t ±
Phone 6440 - 333 W. College Ave; 
Formerly W ith Harry Oaks
T a r i f f  Q u e s t i o n  N u c l e u s  
O f  D i s c u s s i o n  A t  F o r u m
( C o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 )
H o l i e r .  H e  p r o c e e d e d  t o  p o i n t  o u t  t h a t  
t h e r e  a r e  ‘ ‘ i n d u s t r i e s  t h a t  n e v e r  g r o w  
u p " ,  s u c h  a s  t h e  s i l k  i n d u s t r y  i n  t h i s  
c o u n t r y .  P r o t e c t i o n  f o r  s u c h  i n d u s t r y  
i s  u n w a r r a n t e d . .  A t  t h e  o t h e r  e n d  o f  
t h e  s c a l e  a r e  o t h e r  i n d u s t r i e s  t h a t  
n e v e r  n e e d e d  a  t a r i f f  e v e n  w h e n  t h e y  
w e r e  i n  t h e i r  i n f a n t  s t a g e .  D r .  W h i t e  
s a i d  t h a t  t h e  i r o n  a n d  s t e e l  i n d u s t r y  
i n  t h i s  c o u n t r y  w a s  b o u n d  t o  d e v e l o p  
w i t h  o r  w i t h o u t  a  t a r i f f .
C h a r g e s  o f  p a r t i s a n s h i p  w e r e  b a n d i e d  
b a c k  a n d  f o r t h .  O n e  m e m b e r  o f  t h e  
a u d i e n c e  p r o t e s t e d  t h a t  ‘ ‘ o n e  o f  t h e  
s | > e a k c r s  h a d  g o n e  s o  f a r  a s  t o  d e c l a r e  
t h a t  a l t h o u g h  h e  w a s  t r a d i t i o n a l l y  R e -  
p u b l i l a n  h e  r o u l d  n o t  v o t e  t h a t  w a y  i n  
t h e  c o m i n g  e l e c t i o n .  W e  d o  n o t  n e e d  
s u c h  c o n f e s s i o n s . ”
B i a s  A d m i t t e d
l > r .  W h i t e  p r o m p t l y  r e p l i e d  t h a t  o n e  
c o u l d  n o t  d i s c u s s  t h e s e  i s s u e s  w i t h o u t  
c o m i n g  t o  c e r t a i n  c o n c l u s i o n s ,  a n d  t h a t  
t h e  s | i e a k e r 8 h a d  p r o f e s s e d  a  b i a s  o n  
t h e  q u e s t i o n  a t  t h e  o u t s e t .  T h e y  t o o k  
t h e  a t t i t u d e  t h a t  w h e r e a s  p e r h a p s  
n e i t h e r  o f  t h e  m a j o r  p a r t i e s  w a s  a b ­
s o l u t e l y  c o r r e c t  i n  i t s  s t a n d  u p o n  e c ­
o n o m i c  i s s u e s ,  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  
s t a n d  o f  o n e  p a r t y  i s  s o u n d e r  t h a n  t h a t  
o f  t h e  o t h e r  i s  i n e v i t a b l e .
P r i o r  t o  t h i s  o p e n  f o r u m  d i s c u s s i o n  
D r .  B o b e r  h a d  o u t l i n e d  t h e  s t a n d  o f  
t h e  t w o  c a n d i d a t e s  o f  t h e  m a j o r  p o l i t i ­
c a l  p a r t i e s  o n  t h e  t a r i f f  i s s u e .  D r .  
W h i t e  h a d  d i s c u s s e d  t h e  n e e d  f o r  f e d ­
e r a l  r e g u l a t i o n  o f  p u b l i c  u t i l i t i e s .  H e  
p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  i n t r i c a c y  o f  r e ­
l a t i o n s h i p s  l > e t w e e n  h o l d i n g  c o m p a n i e s  
a n d  o p e r a t i n g  c o m p a n i e s  i s  s o  i n v o l v e d  
a s  t o  r e n d e r  s t a t e  r e g u l a t i o n  i n e f f e c t i v e .
D r .  M c C o n a g h a  p r e s e n t e d  a n  a n a l ­
y s i s  o f  t h e  p r e s e n t  n a t i o n a l  a d m i n i s t r a ­
t i o n ' s  a t t i t u d e  o n  u n e m p l o y m e n t  r e ­
l i e f .  H e  d e c l a r e d  t h a t  g o v e r n m e n t  r e ­
l i e f  i n  t h e  f o r m  o f  e m p l o y m e n t  o n . p u b ­
l i c  w o r k s  o r  u n e m p l o y m e n t  i n s u r a n c e  
h a s  l e s s  i n  c o m m o n  w i t h  ‘ ‘ d o l e ”  t h a n  
t h e  p r e s e n t  p o l i c y  o f  r e l i e f  b y  m e a n s  
o f  c h a r i t v .
A l p h a  I h i  O m e g a  w i l l  h a v e  a  s o c i a l  
i n  t h e i r  s o r o r i t y  r o o m s  S a t u r d a y  n i g h t .
H e a d q u a r t e r s
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